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1. Ειςαγωγή 
Το κείμενο που ακολουκεί αποτελεί τθν Ενδιάμεςθ Ζκκεςθ προόδου του ΡΕ3.4 
«Επεξεργαςία των δεικτϊν και εξαγωγι ςυμπεραςμάτων» που αναφζρεται ςτθν: 
«Διερεφνθςθ τθσ κατανομισ των δεικτϊν και τθσ διαφοροποίθςισ τουσ ανάλογα με 
τουσ διάφορουσ τφπουσ περιοχϊν. Θ εργαςία κα ςυνδυάηει τφπουσ περιοχϊν 
(περιοχζσ με ειδικά γεωγραφικά χαρακτθριςτικά) με τα χαρακτθριςτικά (δείκτεσ) του 
ανκρϊπινου δυναμικοφ τουσ» και περιλαμβάνει τθν  
«Επικοινωνία με τισ άλλεσ ομάδεσ εργαςίασ και ανταλλαγι πλθροφοριϊν. 
Συνδυαςμόσ με τθν ομάδα τθσ ΥΔ 2 και διερεφνθςθ του κατά πόςο μποροφν να 
ερμθνευτοφν πτυχζσ των φαινομζνων που εξετάηει με βάςθ τισ χωρικζσ 
διαφοροποιιςεισ. Συνδυαςμόσ με τισ ομάδεσ των ΥΔ 4-6 που αφοροφν ςτθν επιτόπια 
ζρευνα και τροφοδότθςι τουσ με πλθροφορίεσ, ϊςτε να ενταχκοφν τα ςυμπεράςματά 
τουσ ςε ζνα πλαίςιο που κα τουσ προςδιορίηει τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των 
περιοχϊν τισ οποίεσ αφορά θ επιτόπια ζρευνα που διενεργοφν». 
Θ Ενδιάμεςθ Ζκκεςθ περιλαμβάνει τα παρακάτω κεφάλαια που περιγράφουν τα 
βιματα που ζγιναν κατά τθ διάρκεια τθσ επεξεργαςίασ του ΡΕ3.4 και μζχρι τον Μάιο 
του 2014. 
Στο δεφτερο κεφάλαιο που ακολουκεί παρουςιάηονται τα τεχνικά δελτία και οι 
πίνακεσ πθγϊν για τα δεδομζνα τα οποία χρειάηονται για τον υπολογιςμό των δεικτϊν 
για τισ τρεισ ςυνιςτϊςεσ τθσ χωρικισ ανάπτυξθσ: (1) αγορά εργαςίασ, (2) καινοτομία 
(3) ανκεκτικότθτα. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται θ μεκοδολογία για τον 
προςδιοριςμό των Λειτουργικϊν Αςτικϊν Ρεριοχϊν, επεξθγείται ο χαρακτθριςμόσ 
των αςτικϊν περιοχϊν για το ςφνολο χϊρασ και προςδιορίηονται οι επιμζρουσ 
κατθγορίεσ περιοχϊν για τθν περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ. Επίςθσ 
παρουςιάηονται βαςικά ςτοιχεία που ςυνκζτουν τθ φυςιογνωμία τθσ περιφζρειασ 
Κεντρικισ Μακεδονίασ. Στο τζταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά ςτθ ςυνεργαςία – 
ςυντονιςμό με τισ υπόλοιπεσ ερευνθτικζσ ομάδεσ του ερευνθτικοφ προγράμματοσ 
(Ράντειο Ρανεπιςτιμιο, Χαροκόπειο Ρανεπιςτιμιο, Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ - 
ΡΑΜΑΚ). Στο πζμπτο κεφάλαιο παρουςιάηονται ςτοιχεία και περιλιψεισ των 
ενεργειϊν δθμοςιοποίθςθσ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ, όπωσ ςυμμετοχζσ ςε 
ςυνζδρια που πραγματοποιικθκαν ι που προγραμματίηονται μετά από υποβολι και 
αποδοχι των αντίςτοιχων περιλιψεων, ςυμμετοχι ςτθν εςωτερικι θμερίδα του 
προγράμματοσ και δθμοςίευςθ θ οποία προετοιμάηεται για υποβολι ςε επιςτθμονικό 
περιοδικό. Τζλοσ, ςτο Ραράρτθμα, παρουςιάηονται οι αναλυτικοί πίνακεσ του 
κεφαλαίου 3 ςχετικά με τισ κατθγορίεσ περιοχϊν ςτο ςφνολο χϊρασ και ςτθν 
περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ.  
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2. Επεξεργαςία δεικτών   
2.1 ΢υνιςτϊςα Αγοράσ Εργαςίασ: Σεχνικά Δελτία Δεικτϊν και Πίνακεσ Πηγϊν 
Δεδομζνων 
Το κείμενο που ακολουκεί αποτελεί καταγραφι των αναγκϊν υπολογιςμοφ των 
δεικτϊν ανκρϊπινου δυναμικοφ ωσ προσ τθ ςυνιςτϊςα τθσ αγοράσ εργαςίασ. Θ 
εφαρμογι των δεικτϊν κα βαςιςτεί ςε τρεισ διαφορετικζσ κατθγορίεσ ειςροϊν: (α) 
βάςεισ δεδομζνων του ερευνθτικοφ προγράμματοσ, (β) ςυμπλθρωματικά 
δθμοςιοποιθμζνα ςτοιχεία, (γ) δεδομζνα τθσ εμπειρικισ ζρευνασ. Οι ςχετικοί πίνακεσ 
που ςυνοδεφουν τουσ δείκτεσ είναι ςυμπλθρωμζνοι ενδεικτικά και κα 
οριςτικοποιοφνται ςταδιακά ανάλογα με τθν πορεία υλοποίθςθσ τθσ εμπειρικισ 
εφαρμογισ του υπολογιςμοφ των δεικτϊν ςτθν περιφζρεια τθσ Κεντρικισ 
Μακεδονίασ. 
Θ ςυνιςτϊςα τθσ αγοράσ εργαςίασ περιλαμβάνει τουσ παρακάτω 5 δείκτεσ: 
1. Συμμετοχι του μθ ενεργοφ δυναμικοφ ςτο ςυνολικό πλθκυςμό  
2. Επίπεδο ανεργίασ (ποςοςτό ςυμμετοχισ των ανζργων ςτο εργατικό 
δυναμικό) 
3. Μακροχρόνια ανεργία (ποςοςτό ςυμμετοχισ των μακροχρόνια ανζργων ςτο 
ςφνολο των ανζργων) 
4. ΑΕΡ κατά κεφαλι (Μονάδεσ Αγοραςτικισ Δφναμθσ – ΜΑΔ) 
5. Διακζςιμο ειςόδθμα κατά κεφαλι 
Για κάκε δείκτθ επιςυνάπτονται το τεχνικό δελτίο και ζνασ πίνακασ δεδομζνων όπου 
καταγράφονται με τα διαφορετικά γεωγραφικά επίπεδα αναφοράσ, θ επικυμθτι 
βάςθ χρονολογικισ αναφοράσ κακϊσ και οι πικανζσ πθγζσ των δεδομζνων.  
Με Χ μζςα ςτον πίνακα ςθμειϊνονται τα ςτοιχεία που είναι απαραίτθτα για τον 
υπολογιςμό των απλϊν και ςφνκετων δεικτϊν ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία που 
υιοκετικθκε. 
Ειδικότερα ςθμειϊνονται τα εξισ για τισ 3 τελευταίεσ ςτιλεσ του πίνακα δεδομζνων:  
ΑΛΛΕ΢ ΠΗΓΕ΢: Ειδικζσ κατθγορίεσ ςτοιχείων μπορεί να προκφπτουν είτε από άλλουσ 
διεκνείσ ι εκνικοφσ φορείσ είτε από πρόςβαςθ ςε δεδομζνα ειδικισ φφςθσ όπωσ οι 
φορολογικζσ δθλϊςεισ, οι τραπεηικζσ κατακζςεισ, οι επιδόςεισ των εκπαιδευομζνων, 
οι ζρευνεσ εργατικοφ δυναμικοφ, εκτιμιςεισ και προςομοιϊςεισ, κλπ. 
ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑ΢ΙΑ των ςτοιχείων προκειμζνου να υπολογιςτοφν τιμζσ των δεικτϊν ςε 
γεωγραφικά επίπεδα και χρονικζσ περιόδουσ που δεν υπάρχουν άμεςα δεδομζνα (πχ. 
προβολζσ, αναγωγζσ, αναλογίεσ, κλπ.). 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ: Αυτά τα ςτοιχεία δεν είναι ανάγκθ να είναι ςυμβατά με τα λοιπά 
αλλά οπωςδιποτε κα πρζπει να λειτουργοφν τουλάχιςτον ςυμπλθρωματικά με τθν 
ζννοια ότι κα φωτίηουν διαφορετικζσ πτυχζσ των δεικτϊν και των ςυναφϊν 
φαινομζνων. 
Ιδιαίτερθ ςθμαςία ζχει θ κατανόθςθ του βακμοφ ςυμβατότθτασ των διαφορετικϊν 
πθγϊν, χρονικϊν περιόδων και γεωγραφικϊν επιπζδων για όςα δεδομζνα 
ενςωματωκοφν μζςα ςτθ Βάςθ που ετοιμάηει θ ομάδα του Ραντείου. 
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ΓΔΗΚΣΖ΢ ΢ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΜΖ ΔΝΔΡΓΟΤ ΠΛΖΘΤ΢ΜΟΤ 
Καηεγορία Α. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΣΗΚΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 
Ορηζκός 
Ο κε-ελεξγόο πιεζπζκόο πεξηιακβάλεη ηα άηνκα πνπ δελ είλαη νύηε εξγαδόκελνη νύηε 
άλεξγνη. Ο νηθνλνκηθά ελεξγόο πιεζπζκόο (εξγαηηθό δπλακηθό) πεξηιακβάλεη ηνπο 
εξγαδνκέλνπο θαη ηνπο αλέξγνπο. Ζ ΔΔΓ ηεο ΔΔ νξίδεη σο εξγαδνκέλνπο ηα άηνκα 
ειηθίαο 15 εηώλ θαη άλσ, ηα νπνία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο αλαθνξάο, 
εθηέιεζαλ θάπνηα εξγαζία, έζησ θαη γηα κόλν κία ώξα εβδνκαδηαίσο, έλαληη ακνηβήο, 
θέξδνπο ή νηθνγελεηαθνύ νθέινπο. Σν εξγαηηθό δπλακηθό πεξηιακβάλεη επίζεο ηα 
άηνκα πνπ δελ εξγάδνληαλ, αιιά είραλ κηα εξγαζία ή επηρείξεζε από ηελ νπνία 
απνπζίαδαλ πξνζσξηλά.  
Μολάδες 
Μέηρεζες 
Απόισηα κεγέζε ΢σγθρηηηθά κεγέζε 
Αξηζκόο ησλ αηόκσλ πνπ δελ 
θαηαγξάθνληαη ζην εξγαηηθό δπλακηθό 
Σα πνζνζηά ζπκκεηνρήο επηηξέπνπλ ηηο 
ζπγθξίζεηο κεηαμύ πεξηνρώλ 
δηαθνξεηηθώλ κεγεζώλ θαη αλαθέξνληαη 
ζηνλ ζπλνιηθό πιεζπζκό  
Υφρηθές 
ελόηεηες 
αλαθοράς 
Δπξσπατθή Έλσζε, Διιάδα, Πεξηθέξεηεο NUTS 2 θαη NUTS 3, Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο (LAU1 θαη ηύπνη πεξηνρώλ) 
Πεγές EUROSTAT, ΔΛ.΢ΣΑΣ.  
΢ηότοη – 
Τποζέζεης 
Ο νηθνλνκηθά κε-ελεξγόο πιεζπζκόο ζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν θνηλσληθήο θαη 
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Γεληθά ζεσξείηαη επηζπκεηό λα ειαρηζηνπνηεζεί ην πνζνζηό 
ηνπ κε-ελεξγνύ πιεζπζκνύ γηα ιόγνπο ηόζν επεκεξίαο όζν θαη ηζόηεηαο. 
 
ΜΖ ΔΝΔΡΓΟ΢ 
ΠΛΖΘΤ΢ΜΟ΢ 
EUROSTAT 
2001-2011 
ΔΛ.΢ΣΑΣ. 
2001-2011 
Άιιε Πεγή 
2000< 
Ίδηα επεμ. 
Δκπεηξηθή 
Έξεπλα 
2013-2014 
Δπξσπατθή Έλσζε Χ     
Υώξεο ΔΔ Χ     
Διιάδα Χ Χ    
Πεξηθέξεηεο (NUTS 2) Χ Χ    
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο  
Χ Χ    
Πεξηθεξεηαθέο ελόηεηεο 
(NUTS 3) 
Χ Χ    
LAU1 (ΚΑΠΟΓΗ΢ΣΡΗΑΚΟΗ 
ΟΣΑ) 
 Χ  Χ Χ  
Σππνινγία πεξηνρώλ (ΔΡ. 
ΟΜΑΓΑ) 
   Χ Χ 
Δπηιεγκέλεο πεξηνρέο (ΔΡ. 
ΟΜΑΓΑ) 
   Χ X 
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ΓΔΗΚΣΖ΢ ΔΠΗΠΔΓΟ ΑΝΔΡΓΗΑ΢ 
Καηεγορία Α. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΣΗΚΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ  
Ορηζκός 
Σν επίπεδν αλεξγίαο αλαθέξεηαη ζην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ησλ αλέξγσλ ζην ζύλνιν 
ηνπ ελεξγνύ πιεζπζκνύ. Άλεξγα ζεσξνύληαη ηα άηνκα ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 15-74 
εηώλ, πνπ δελ εξγάζηεθαλ θαηά ηελ εβδνκάδα αλαθνξάο θαη είλαη δηαζέζηκα θαη 
επηζπκνύλ λα εξγαζηνύλ, ή αλαδεηνύλ εξγαζία ηηο ηειεπηαίεο 4 εβδνκάδεο ή έρνπλ βξεη 
εξγαζία πνπ αλακέλεηαη λα αξρίζεη εληόο ησλ επόκελσλ ηξηώλ κελώλ. 
Μολάδες 
Μέηρεζες 
Απόισηα κεγέζε ΢σγθρηηηθά κεγέζε 
Ζ αλεξγία κεηξάηαη κε ηνλ αξηζκό ησλ 
αηόκσλ πνπ εληάζζνληαη ζην εξγαηηθό 
δπλακηθό θαη δελ είλαη εξγαδόκελα 
Σα πνζνζηά αλεξγίαο επηηξέπνπλ ηηο 
ζπγθξίζεηο κεηαμύ πεξηνρώλ 
δηαθνξεηηθώλ κεγεζώλ θαη αλαθέξνληαη 
ζηνλ πιεζπζκό εξγάζηκεο ειηθίαο, ν 
νπνίνο γεληθά ζεσξείηαη όηη είλαη ηα άηνκα 
ειηθίαο κεηαμύ 15 θαη 64 εηώλ 
Υφρηθές 
ελόηεηες 
αλαθοράς 
Δπξσπατθή Έλσζε, Διιάδα, Πεξηθέξεηεο NUTS 2 θαη Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο NUTS 
3, Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (LAU1 θαη ηύπνη πεξηνρώλ) 
Πεγές EUROSTAT, ΔΛ.΢ΣΑΣ., Άιιεο πεγέο, Ηδία Δπεμεξγαζία, Δκπεηξηθή Έξεπλα 
΢ηότοη – 
Τποζέζεης 
Σν επίπεδν αλεξγίαο αληαλαθιά ηελ έιιεηςε αληηζηνηρίαο αλάκεζα ζηελ πξνζθνξά 
εξγαζίαο από ην δηαζέζηκν αλζξώπηλν δπλακηθό θαη ηε δήηεζε εξγαζίαο από ηελ 
πιεπξά ηνπ ηνπηθνύ παξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο. Ζ έιιεηςε αληηζηνηρίαο κπνξεί λα 
νθείιεηαη ζε αληηθεηκεληθέο απνθιίζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο δήηεζεο θαη 
πξνζθνξάο εξγαζίαο ή ζε άιια ραξαθηεξηζηηθά όπσο είλαη ε αλεπάξθεηα 
πιεξνθόξεζεο ή κέζσλ κεηαθίλεζεο κεηαμύ ηόπσλ θαηνηθίαο θαη ηόπσλ εξγαζίαο. 
 
 ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΑ 
ΑΝΔΡΓΗΑ 
EUROSTAT 
2001-2011 
ΔΛ.΢ΣΑΣ. 
2001-2011 
Άιιε Πεγή 
2000< 
Ίδηα επεμ. 
Δκπεηξηθή 
Έξεπλα 
2013-2014 
Δπξσπατθή Έλσζε Χ     
Υώξεο ΔΔ Χ     
Διιάδα Χ Χ    
Πεξηθέξεηεο (NUTS 2) Χ Χ    
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο  
Χ Χ    
Πεξηθεξεηαθέο ελόηεηεο 
(NUTS 3) 
Χ Χ    
LAU1 (ΚΑΠΟΓΗ΢ΣΡΗΑΚΟΗ 
ΟΣΑ) 
 Χ  Χ Χ  
Σππνινγία πεξηνρώλ (ΔΡ. 
ΟΜΑΓΑ) 
   Χ Χ 
Δπηιεγκέλεο πεξηνρέο (ΔΡ. 
ΟΜΑΓΑ) 
   Χ X 
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ΓΔΗΚΣΖ΢ ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΑ ΑΝΔΡΓΗΑ 
Καηεγορία Α. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΣΗΚΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 
Ορηζκός 
Ζ καθξνρξόληα αλεξγία νξίδεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ 
εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ή ησλ αλέξγσλ. Δδώ 
πηνζεηείηαη ν δείθηεο κε βάζε αλαθνξάο ηνλ αξηζκό ησλ αλέξγσλ. 
Μολάδες 
Μέηρεζες 
Απόισηα κεγέζε ΢σγθρηηηθά κεγέζε 
Ζ καθξνρξόληα αλεξγία κπνξεί λα 
κεηξάηαη κε ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ κε 
δηάξθεηα αλεξγίαο 
 
Σα πνζνζηά καθξνρξόληαο αλεξγίαο 
επηηξέπνπλ ηηο ζπγθξίζεηο κεηαμύ 
πεξηνρώλ δηαθνξεηηθώλ κεγεζώλ θαη 
αλαθέξνληαη ζηνλ πιεζπζκό εξγάζηκεο 
ειηθίαο, ν νπνίνο γεληθά ζεσξείηαη όηη 
είλαη ηα άηνκα ειηθίαο κεηαμύ 15 θαη 64 
εηώλ 
Υφρηθές 
ελόηεηες 
αλαθοράς 
Δπξσπατθή Έλσζε, Διιάδα, Πεξηθέξεηεο NUTS 2 θαη NUTS 3, Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο (LAU1 θαη ηύπνη πεξηνρώλ) 
Πεγές EUROSTAT, ΔΛ.΢ΣΑΣ  
΢ηότοη – 
Τποζέζεης 
Σν επίπεδν καθξνρξόληαο αλεξγίαο αληαλαθιά ηελ αδπλακία ηεο ηνπηθήο αγνξάο 
εξγαζίαο θαη ηνπ δηαζέζηκνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ λα πξνζαξκνζηεί ώζηε λα 
πεξηνξηζηεί ε πεξηζζόηεξν επάισηε θαηεγνξία αλέξγσλ. Ζ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ δείθηε 
καθξνρξόληαο αλεξγίαο είλαη επηζπκεηή θαη ζεκαηνδνηεί κεγαιύηεξε επειημία θαη 
πξνζαξκνζηηθόηεηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 
 
 ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΑ 
ΑΝΔΡΓΗΑ 
EUROSTAT 
2001-2011 
ΔΛ.΢ΣΑΣ. 
2001-2011 
Άιιε Πεγή 
2000< 
Ίδηα επεμ. 
Δκπεηξηθή 
Έξεπλα 
2013-2014 
Δπξσπατθή Έλσζε Χ     
Υώξεο ΔΔ Χ     
Διιάδα Χ Χ    
Πεξηθέξεηεο (NUTS 2) Χ Χ    
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο  
Χ Χ    
Πεξηθεξεηαθέο ελόηεηεο 
(NUTS 3) 
Χ Χ    
LAU1 (ΚΑΠΟΓΗ΢ΣΡΗΑΚΟΗ 
ΟΣΑ) 
 Χ  Χ Χ  
Σππνινγία πεξηνρώλ (ΔΡ. 
ΟΜΑΓΑ) 
   Χ Χ 
Δπηιεγκέλεο πεξηνρέο (ΔΡ. 
ΟΜΑΓΑ) 
   Χ X 
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ΓΔΗΚΣΖ΢ ΚΑΣΑ ΚΔΦΑΛΖΝ ΑΔΠ (ΜΑΓ) 
Καηεγορία B. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΣΗΚΑ ΠΔΡΗΟΥΧΝ  
Ορηζκός 
Σν θαηά θεθαιή Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ (ΑΔΠ) είλαη ην ζύλνιν ηεο αμίαο ησλ 
αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ πνπ παξάγνληαη ζηελ δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο πεξηόδνπ (έηνο) 
ζηα όξηα κηαο ρσξηθήο ζηαηηζηηθήο κνλάδαο (λνκόο, πεξηθέξεηα) δηαηξεκέλν κε ην 
ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ πνπ θαηνηθεί ζηελ ρσξηθή απηή κνλάδα ηελ ίδηα ρξνληθή 
πεξίνδν (ΠΖΓΖ). 
Μολάδες 
Μέηρεζες 
Απόισηα κεγέζε ΢σγθρηηηθά κεγέζε 
ECU, ΔΤΡΩ θαη PPS (Μνλάδεο 
Αγνξαζηηθήο Γύλακεο – ΜΑΓ) θαηά 
θεθαιή 
Καηά θεθαιή ΑΔΠ ΔΔ=100 
Καηά θεθαιή ΑΔΠ ρώξα= 100 
Καηά θεθαιή ΑΔΠ επηιεγκέλσλ 
πεξηνρώλ 
Υφρηθές 
ελόηεηες 
αλαθοράς 
Δπξσπατθή Έλσζε, Διιάδα, Πεξηθέξεηεο NUTS 2 θαη NUTS 3, Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο (LAU1 θαη ηύπνη πεξηνρώλ) 
Πεγές EUROSTAT, ΔΛ.΢ΣΑΣ  
΢ηότοη – 
Τποζέζεης 
Ζ ζεκαζία ηνπ θαηά θεθαιή ΑΔΠ κε ηε δηνξζσηηθή πξνζαξκνγή ησλ Μνλάδσλ 
Αγνξαζηηθήο Γύλακεο ζεσξείηαη όηη εθθξάδεη δπλεηηθά ην επίπεδν αλάπηπμεο κηαο 
πεξηνρήο. Σν γεγνλόο όηη ην ύςνο ηνπ ΑΔΠ δελ απνδίδεη ην ηξόπν θαηαλνκήο ησλ 
παξαγόκελσλ εηζνδεκάησλ δελ επηηξέπεη ηελ άκεζε ζπζρέηηζε ηνπ κε ηα επίπεδα 
πξαγκαηηθήο επεκεξίαο. 
 
ΑΔΠ ΚΑΣΑ ΚΔΦΑΛΖ 
(ΜΑΓ) 
EUROSTAT 
2001-2011 
ΔΛ.΢ΣΑΣ. 
2001-2011 
Άιιε Πεγή 
2000< 
Ίδηα επεμ. 
Δκπεηξηθή 
Έξεπλα 
2013-2014 
Δπξσπατθή Έλσζε Χ     
Υώξεο ΔΔ Χ     
Διιάδα Χ Χ    
Πεξηθέξεηεο (NUTS 2) Χ Χ    
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο  
Χ Χ    
Πεξηθεξεηαθέο ελόηεηεο 
(NUTS 3) 
Χ Χ    
LAU1 (ΚΑΠΟΓΗ΢ΣΡΗΑΚΟΗ 
ΟΣΑ) 
 Χ Χ Χ  
Σππνινγία πεξηνρώλ (ΔΡ. 
ΟΜΑΓΑ) 
   Χ  
Δπηιεγκέλεο πεξηνρέο (ΔΡ. 
ΟΜΑΓΑ) 
   Χ  
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ΓΔΗΚΣΖ΢ ΓΗΑΘΔ΢ΗΜΟ ΔΗ΢ΟΓΖΜΑ ΚΑΣΑ ΚΔΦΑΛΖΝ (ΜΑΓ) 
Καηεγορία Γ. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΣΗΚΑ ΘΔ΢ΜΗΚΧΝ ΡΤΘΜΗ΢ΔΧΝ  
Ορηζκός 
Σν δηαζέζηκν εηζόδεκα πξνθύπηεη από ηα πξσηνγελή εηζνδήκαηα κε ηελ πξνζζήθε 
όισλ ησλ θνηλσληθώλ παξνρώλ θαη λνκηζκαηηθώλ κεηαβηβάζεσλ (από ηελ θξαηηθή 
αλαδηαλνκή) θαη ηελ αθαίξεζε ησλ θόξσλ εηζνδήκαηνο θαη πεξηνπζίαο θαζώο θαη ηηο 
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη παξόκνηεο κεηαθνξέο — σο εθ ηνύηνπ, 
αληηθαηνπηξίδεη ην δηαζέζηκν εηζόδεκα πνπ κπνξνύλ νη άλζξσπνη μνδέςνπλ ή 
απνηακηεύζνπλ. 
Μολάδες 
Μέηρεζες 
Απόισηα κεγέζε ΢σγθρηηηθά κεγέζε 
ECU, ΔΤΡΩ θαη PPS (Μνλάδεο 
Αγνξαζηηθήο Γύλακεο – ΜΑΓ) θαηά 
θεθαιή 
Καηά θεθαιή ΔΔ=100 
Καηά θεθαιή ρώξα= 100 
Καηά θεθαιή επηιεγκέλσλ πεξηνρώλ 
Υφρηθές 
ελόηεηες 
αλαθοράς 
Δπξσπατθή Έλσζε, Διιάδα, Πεξηθέξεηεο NUTS 2 θαη NUTS 3, Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο (LAU1 θαη ηύπνη πεξηνρώλ) 
Πεγές EUROSTAT, ΔΛ.΢ΣΑΣ  
΢ηότοη – 
Τποζέζεης 
Γεληθά νη δείθηεο ζεζκηθώλ ξπζκίζεσλ κπνξνύλ λα εξκελεπηνύλ πνιιαπιά θαη 
ρξεηάδεηαη κεγαιύηεξε πξνζνρή ζηε δηαηύπσζε ησλ ππνζέζεσλ εξγαζίαο σο πξνο ηε 
ζεκαζία ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ςειόηεξεο δαπάλεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ή 
δηαθνξνπνίεζε ηνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο έρνπλ άκεζεο θαη έκκεζεο επηπηώζεηο 
ζην δηαζέζηκν εηζόδεκα θαη γηα παξόκνηα επίπεδα δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο κπνξεί λα 
ζεκαίλνπλ θαηά πεξίπησζε πεξηζζόηεξν αδύλακε ή πεξηζζόηεξν ηζρπξή νηθνλνκία 
απέλαληη ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο θξίζε ή ζε ζρέζε κε ηηο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο 
κηαο πεξηνρήο. 
 
ΓΗΑΘΔ΢ΗΜΟ ΔΗ΢ΟΓΖΜΑ 
(ΜΑΓ) 
EUROSTAT 
2001-2011 
ΔΛ.΢ΣΑΣ. 
2001-2011 
Άιιε Πεγή 
2000< 
Ίδηα επεμ. 
Δκπεηξηθή 
Έξεπλα 
2013-2014 
Δπξσπατθή Έλσζε Χ     
Υώξεο ΔΔ Χ     
Διιάδα Χ Χ    
Πεξηθέξεηεο (NUTS 2) Χ Χ    
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο  
Χ Χ    
Πεξηθεξεηαθέο ελόηεηεο 
(NUTS 3) 
Χ Χ    
LAU1 (ΚΑΠΟΓΗ΢ΣΡΗΑΚΟΗ 
ΟΣΑ) 
 Χ  Χ Χ  
Σππνινγία πεξηνρώλ (ΔΡ. 
ΟΜΑΓΑ) 
   Χ  
Δπηιεγκέλεο πεξηνρέο (ΔΡ. 
ΟΜΑΓΑ) 
   Χ  
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2.2  ΢υνιςτϊςα Καινοτομίασ: Σεχνικά Δελτία Δεικτϊν και Πίνακεσ Πηγϊν 
Δεδομζνων 
Για τον υπολογιςμό των δεικτϊν ανκρϊπινου δυναμικοφ ωσ προσ τθ ςυνιςτϊςα τθσ 
καινοτομίασ τα δεδομζνα που κα χρθςιμοποιθκοφν βαςίηονται, όπωσ και για τθν 
αγορά εργαςίασ (βλ. παραπάνω κεφ. 2.1), ςτισ εξισ τρεισ κατθγορίεσ ειςροϊν: (α) 
βάςεισ δεδομζνων του ερευνθτικοφ προγράμματοσ, (β) ςυμπλθρωματικά 
δθμοςιοποιθμζνα ςτοιχεία, (γ) δεδομζνα τθσ εμπειρικισ ζρευνασ. 
Οι δείκτεσ ωσ προσ τθ ςυνιςτϊςα τθσ ανκεκτικότθτασ είναι οι εξισ: 
1. Ρλθκυςμόσ με πτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ  
2. Νζοι εργοδότεσ  
3. Καινοτόμεσ επιχειριςεισ  
4. Απαςχόλθςθ πτυχιοφχων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ  
Κάκε δείκτθσ ςυνοδεφεται από το τεχνικό δελτίο και πίνακα ο οποίοσ δίνει μια εικόνα 
τθσ διακεςιμότθτασ των ςτοιχείων αλλά και των πθγϊν για τθν αναηιτθςθ δεδομζνων 
για τον ςυγκεκριμζνο δείκτθ. Με Χ ςθμειϊνονται τα ςτοιχεία που είναι απαραίτθτα 
για τον υπολογιςμό του δείκτθ (όπωσ και για τουσ δείκτεσ ωσ προσ τθ ςυνιςτϊςα τθσ 
αγοράσ εργαςίασ, βλ. αναλυτικά παραπάνω, κεφ. 2.1).  
ΓΔΗΚΣΖ΢ ΠΛΖΘΤ΢ΜΟ΢ ΜΔ ΠΣΤΥΗΟ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ΢ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ΢ 
Καηεγορία Α. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΣΗΚΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ/ ΔΗ΢ΡΟΔ΢ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ΢ 
Ορηζκός 
Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο νξίδεηαη από ηε Γηεζλή Σππνπνηεκέλε Σαμηλόκεζε ηεο 
Δθπαίδεπζεο (ISCED) θαη γηα ηελ Διιάδα πεξηιακβάλεη ηα Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά 
Ηδξύκαηα (ΑΔΗ, ΣΔΗ, ΚΑΣΔΔ θαη Δθθιεζηαζηηθή Δθπαίδεπζε). ΢ηελ Διιάδα, σο θάηνρνη 
πηπρίνπ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζεσξνύληαη α) νη θάηνρνη δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ, β) νη 
θάηνρνη κάζηεξ, γ) νη πηπρηνύρνη Αλώηαησλ ΢ρνιώλ θαη δ) νη πηπρηνύρνη ΣΔΗ, ΚΑΣΔ, 
ΚΑΣΔΔ, Αλώηεξεο ΢ρνιήο θαη Δθθιεζηαζηηθήο εθπαίδεπζεο. 
Μολάδες 
Μέηρεζες 
Απόισηα κεγέζε ΢σγθρηηηθά κεγέζε 
Αξηζκόο αηόκσλ ειηθίαο 25-64 εηώλ 
Σα πνζνζηά απνθνίησλ ηξηηνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο επηηξέπνπλ ηηο ζπγθξίζεηο 
κεηαμύ πεξηνρώλ δηαθνξεηηθώλ κεγεζώλ 
θαη αλαθέξνληαη σο πνζνζηό ηνπ 
ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ ειηθίαο 25-64 εηώλ  
Υφρηθές 
ελόηεηες 
αλαθοράς 
Δπξσπατθή Έλσζε, Διιάδα, Πεξηθέξεηεο NUTS 2 θαη NUTS 3, Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο (ηύπνη πεξηνρώλ) 
Πεγές EUROSTAT, ΔΛ.΢ΣΑΣ.  
΢ηότοη – 
Τποζέζεης 
Απνηειεί έλα γεληθό δείθηε γηα ηελ πξνζθνξά ηθαλνηήησλ ζε κηα πεξηνρή. ΋ηαλ 
πεξηνξίδεηαη ζε κηθξόηεξε ειηθηαθή νκάδα (πρ. 30-34) αληαλαθιά ην πξόζθαην 
επίπεδν επηηπρίαο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηηο αιιαγέο ζηελ εθπαηδεπηηθή 
πνιηηηθή. ΢πγθξηλόκελν κε ην πνζνζηό απαζρνινπκέλσλ κε πηπρίν ηξηηνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο γίλεηαη αληηιεπηή ε ηζνξξνπία κεηαμύ δήηεζεο θαη πξνζθνξάο 
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζε κηα πεξηνρή 
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ΠΛΖΘΤ΢ΜΟ΢ ΜΔ ΠΣΤΥΗΟ 
ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ΢ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ΢ 
EUROSTAT 
2001-2011 
ΔΛ.΢ΣΑΣ. 
2001-2011 
Άιιε Πεγή 
2000< 
Ίδηα επεμ. 
Δκπεηξηθή 
Έξεπλα 
2013-2014 
Δπξσπατθή Έλσζε Υ     
Υώξεο ΔΔ Υ     
Διιάδα Υ Υ    
Πεξηθέξεηεο (NUTS 2) Υ Υ    
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο  
Υ Υ    
Πεξηθεξεηαθέο ελόηεηεο 
(NUTS 3) 
Υ Υ    
LAU1 (ΚΑΠΟΓΗ΢ΣΡΗΑΚΟΗ 
ΟΣΑ) 
 Υ     
Σππνινγία πεξηνρώλ (ΔΡ. 
ΟΜΑΓΑ) 
 Υ  Υ  
Δπηιεγκέλεο πεξηνρέο (ΔΡ. 
ΟΜΑΓΑ) 
   Υ  
 
ΓΔΗΚΣΖ΢ ΝΔΟΗ ΔΡΓΟΓΟΣΔ΢ 
Καηεγορία Β. ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ ΔΠΗΥΔΗΡΖ΢ΔΧΝ  
Ορηζκός 
Δξγνδόηεο είλαη ην άηνκν πνπ έρεη δηθή ηνπ επηρείξεζε (κε έλαλ ή ιίγνπο ζπλεηαίξνπο) 
θαη απαζρνιεί ζε απηήλ, ζε ζπλερή βάζε, έλα ή πεξηζζόηεξα άηνκα κε κηζζό, 
εκεξνκίζζην θιπ. Νένη εξγνδόηεο νξίδνληαη σο νη εξγνδόηεο ειηθίαο έσο 44 εηώλ. 
Οξίδεηαη από ηνπο πίλαθεο ηνπ νηθνλνκηθώο ελεξγνύ πιεζπζκνύ πνπ πεξηιακβάλνπλ 
ζηνηρεία γηα ηε ζέζε ζην επάγγεικα. 
Μολάδες 
Μέηρεζες 
Απόισηα κεγέζε ΢σγθρηηηθά κεγέζε 
Αξηζκόο αηόκσλ αλά ειηθία θαη θύιν 
Σα πνζνζηά λέσλ εξγνδνηώλ επηηξέπνπλ 
ηηο ζπγθξίζεηο κεηαμύ πεξηνρώλ θαη 
αλαθέξνληαη ζηνλ απαζρνινύκελν 
πιεζπζκό ειηθίαο έσο 44 εηώλ. 
Υφρηθές 
ελόηεηες 
αλαθοράς 
Δπξσπατθή Έλσζε, Διιάδα, Πεξηθέξεηεο NUTS 2 θαη NUTS 3 
Πεγές EUROSTAT, ΔΛ.΢ΣΑΣ., Δκπεηξηθή Έξεπλα 
΢ηότοη – 
Τποζέζεης 
Ο αξηζκόο ησλ λέσλ εξγνδνηώλ σο πξνο ην ζύλνιν ηνπ νηθνλνκηθώο ελεξγνύ 
πιεζπζκνύ απνηειεί δείθηε λέαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο γηα κηα πεξηνρή θαη αληαλαθιά ηε 
δπλακηθή ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη εμαηηίαο ηεο ζρεδόλ 
ππνρξεσηηθήο δήισζεο σο ‘απηναπαζρνινύκελνη’ όισλ ησλ κεραληθώλ, 
νηθνλνκνιόγσλ θιπ ε κέηξεζε ησλ εξγνδνηώλ απνηειεί πην αζθαιή δείθηε ζε ζρέζε 
κε ηνπο απηναπαζρνινύκελνπο γηα ηε κέηξεζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε κηα 
πεξηνρή. Ο δείθηεο λέσλ εξγνδνηώλ ζα κπνξνύζε λα νξηζηεί θαη σο πνζνζηό ησλ 
απαζρνινπκέλσλ. 
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ΝΔΟΗ ΔΡΓΟΓΟΣΔ΢ 
EUROSTAT 
2001-2011 
ΔΛ.΢ΣΑΣ. 
2001-2011 
Άιιε Πεγή 
2000< 
Ίδηα επεμ. 
Δκπεηξηθή 
Έξεπλα 
2013-2014 
Δπξσπατθή Έλσζε Υ     
Υώξεο ΔΔ Υ     
Διιάδα Υ Υ    
Πεξηθέξεηεο (NUTS 2) Υ Υ    
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο  
Υ Υ    
Πεξηθεξεηαθέο ελόηεηεο 
(NUTS 3) 
 Υ    
LAU1 (ΚΑΠΟΓΗ΢ΣΡΗΑΚΟΗ 
ΟΣΑ) 
   Υ  
Σππνινγία πεξηνρώλ (ΔΡ. 
ΟΜΑΓΑ) 
   Υ  
Δπηιεγκέλεο πεξηνρέο (ΔΡ. 
ΟΜΑΓΑ) 
   Υ  
 
ΓΔΗΚΣΖ΢ ΚΑΗΝΟΣΟΜΔ΢ ΔΠΗΥΔΗΡΖ΢ΔΗ΢ 
Καηεγορία Γ. ΔΚΡΟΔ΢ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ΢  
Ορηζκός 
Δπηρεηξήζεηο πνπ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία είηε έρνπλ εηζάγεη έλα λέν γηα ηελ αγνξά 
πξντόλ/ππεξεζία (new to the market product) είηε έρνπλ αλαπηύμεη έλα λέν γηα ηελ 
επηρείξεζε πξντόλ (new to the firm product). Έλα πξντόλ/ππεξεζία ζεσξείηαη λέν ζηελ 
αγνξά εθόζνλ δελ ππάξρεη θάπνην άιιν πξντόλ κε ηελ ίδηα ιεηηνπξγηθόηεηα ή όηαλ ε  
ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πξντόλ δηαθέξεη ζεκειησδώο απ’ απηή πνπ 
ρξεζηκνπνηνύλ πθηζηάκελα πξντόληα. Έλα πξντόλ ζεσξείηαη λέν ζηελ επηρείξεζε όηαλ 
ε επηρείξεζε δελ παξήγαγε ην πξντόλ απηό κε ηελ ίδηα ιεηηνπξγηθόηεηα ή ε ηερλνινγία 
παξαγσγήο ηνπ δηαθέξεη ζεκειησδώο από ηα πξντόληα πνπ παξήγαγε κέρξη ηώξα. Καη 
νη δύν πεξηπηώζεηο κπνξεί λα αλαθέξνληαη θαη ζε κέζνδν παξαγσγήο κόλν εθόζνλ ε 
κέζνδνο ζπλεηζθέξεη ζηελ παξαγσγή ηνπ πξντόληνο. 
Μολάδες 
Μέηρεζες 
Απόισηα κεγέζε ΢σγθρηηηθά κεγέζε 
Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ 
Σα πνζνζηά θαηλνηόκσλ επηρεηξήζεσλ 
επηηξέπνπλ ηηο ζπγθξίζεηο κεηαμύ 
πεξηνρώλ θαη αλαθέξνληαη σο πνζνζηό 
ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ επηρεηξήζεσλ κηαο 
πεξηνρήο. 
Υφρηθές 
ελόηεηες 
αλαθοράς 
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ηύπνη πεξηνρώλ) 
Πεγές EUROSTAT (CIS), Δκπεηξηθή Έξεπλα 
΢ηότοη – 
Τποζέζεης 
Ο αξηζκόο ησλ θαηλνηόκσλ επηρεηξήζεσλ σο πξνο ην ζύλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ 
απνηειεί ηνλ βαζηθόηεξν δείθηε γηα ηελ θαηλνηνκία ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.  
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ΚΑΗΝΟΣΟΜΔ΢ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖ΢ΔΗ΢ 
EUROSTAT 
2001-2011 
ΔΛ.΢ΣΑΣ. 
2001-2011 
Άιιε Πεγή 
2000< 
Ίδηα επεμ. 
Δκπεηξηθή 
Έξεπλα 
2013-2014 
Δπξσπατθή Έλσζε Υ  Υ   
Υώξεο ΔΔ Υ  Υ   
Διιάδα Υ  Υ   
Πεξηθέξεηεο (NUTS 2)      
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο  
    Υ 
Πεξηθεξεηαθέο ελόηεηεο 
(NUTS 3) 
    Υ 
LAU1 (ΚΑΠΟΓΗ΢ΣΡΗΑΚΟΗ 
ΟΣΑ) 
    Υ 
Σππνινγία πεξηνρώλ (ΔΡ. 
ΟΜΑΓΑ) 
    Υ 
Δπηιεγκέλεο πεξηνρέο (ΔΡ. 
ΟΜΑΓΑ) 
    Υ 
 
ΓΔΗΚΣΖ΢ ΑΠΑ΢ΥΟΛΖ΢Ζ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ΢ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ΢ 
Καηεγορία Γ. ΔΚΡΟΔ΢ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ΢  
Ορηζκός 
Οξίδεηαη σο ην πνζνζηό ησλ απαζρνινπκέλσλ ειηθίαο 25-64 εηώλ κε πηπρίν 
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο σο πξνο ην ζύλνιν ησλ απνθνίησλ ηξηηνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο ειηθίαο 25-64 εηώλ. Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο νξίδεηαη από ηε Γηεζλή 
Σππνπνηεκέλε Σαμηλόκεζε ηεο Δθπαίδεπζεο (ISCED) θαη γηα ηελ Διιάδα πεξηιακβάλεη 
ηα Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξύκαηα (ΑΔΗ, ΣΔΗ, ΚΑΣΔΔ θαη Δθθιεζηαζηηθή Δθπαίδεπζε). 
΢ηελ Διιάδα, σο θάηνρνη πηπρίνπ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζεσξνύληαη α) νη θάηνρνη 
δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ, β) νη θάηνρνη κάζηεξ, γ) νη πηπρηνύρνη Αλώηαησλ ΢ρνιώλ θαη δ) νη 
πηπρηνύρνη ΣΔΗ, ΚΑΣΔ, ΚΑΣΔΔ, Αλώηεξεο ΢ρνιήο θαη Δθθιεζηαζηηθήο εθπαίδεπζεο. 
Μολάδες 
Μέηρεζες 
Απόισηα κεγέζε ΢σγθρηηηθά κεγέζε 
Αξηζκόο αηόκσλ ειηθίαο 25-64 εηώλ 
Σα πνζνζηά ζπκκεηνρήο επηηξέπνπλ ηηο 
ζπγθξίζεηο κεηαμύ πεξηνρώλ 
δηαθνξεηηθώλ κεγεζώλ θαη αλαθέξνληαη 
σο πνζνζηό ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ 
ειηθίαο 25-64 εηώλ  
Υφρηθές 
ελόηεηες 
αλαθοράς 
Δπξσπατθή Έλσζε, Διιάδα, Πεξηθέξεηεο NUTS 2 θαη NUTS 3, Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο (ηύπνη πεξηνρώλ) 
Πεγές EUROSTAT, ΔΛ.΢ΣΑΣ., Δκπεηξηθή Έξεπλα 
΢ηότοη – 
Τποζέζεης 
Απνηειεί δείθηε απνξξόθεζεο ησλ ηθαλνηήησλ κηαο πεξηνρήο. ΢πγθξηλόκελν κε ην 
πνζνζηό απαζρνινπκέλσλ κε πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γίλεηαη αληηιεπηή ε 
ηζνξξνπία κεηαμύ δήηεζεο θαη πξνζθνξάο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζε κηα πεξηνρή 
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ΑΠΑ΢ΥΟΛΖ΢Ζ 
ΠΣΤΥΗΟΤΥΩΝ 
ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ΢ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ΢ 
EUROSTAT 
2001-2011 
ΔΛ.΢ΣΑΣ. 
2001-2011 
Άιιε Πεγή 
2000< 
Ίδηα επεμ. 
Δκπεηξηθή 
Έξεπλα 
2013-2014 
Δπξσπατθή Έλσζε Υ     
Υώξεο ΔΔ Υ     
Διιάδα Υ Υ    
Πεξηθέξεηεο (NUTS 2) Υ Υ    
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο  
Υ Υ    
Πεξηθεξεηαθέο ελόηεηεο 
(NUTS 3) 
   Υ  
LAU1 (ΚΑΠΟΓΗ΢ΣΡΗΑΚΟΗ 
ΟΣΑ) 
   Υ  
Σππνινγία πεξηνρώλ (ΔΡ. 
ΟΜΑΓΑ) 
   Υ Υ 
Δπηιεγκέλεο πεξηνρέο (ΔΡ. 
ΟΜΑΓΑ) 
   Υ Υ 
 
 
2.3  ΢υνιςτϊςα Ανθεκτικότητασ: Σεχνικά Δελτία Δεικτϊν και Πίνακεσ Πηγϊν 
Δεδομζνων 
Για τον υπολογιςμό των δεικτϊν ανκρϊπινου δυναμικοφ ωσ προσ τθ ςυνιςτϊςα τθσ 
ανκεκτικότθτασ, τα δεδομζνα που κα χρθςιμοποιθκοφν βαςίηονται, όπωσ και για τθν 
αγορά εργαςίασ (βλ. παραπάνω κεφ. 2.1), ςτισ εξισ τρεισ κατθγορίεσ ειςροϊν: (α) 
βάςεισ δεδομζνων του ερευνθτικοφ προγράμματοσ, (β) ςυμπλθρωματικά 
δθμοςιοποιθμζνα ςτοιχεία, (γ) δεδομζνα τθσ εμπειρικισ ζρευνασ. 
Οι δείκτεσ ωσ προσ τθ ςυνιςτϊςα τθσ ανκεκτικότθτασ είναι οι εξισ: 
1. Συμμετοχι του πλθκυςμοφ θλικίασ 25-64 ςτθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ  
2. Ρλθκυςμόσ που βρίςκεται ςε κίνδυνο φτϊχειασ ι κοινωνικοφ αποκλειςμοφ 
Εναλλακτικά (ωσ προςζγγιςθ) του δείκτθ (2) μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν οι 
δείκτεσ:  
 Δείκτθσ ιδιοκατοίκθςθσ  
 Ρροςδόκιμο επιβίωςθσ  
3. Δείκτθσ ειδίκευςθσ / διαφοροποίθςθσ με βάςθ τθν κλαδικι διάρκρωςθ τθσ 
απαςχόλθςθσ (ι, εναλλακτικά, του οικονομικά ενεργοφ πλθκυςμοφ) 
4. ΑΕΡ κατά κεφαλι (Μονάδεσ Αγοραςτικισ Δφναμθσ – ΜΑΔ) (αναλυτικά για 
τον δείκτθ βλ. παραπάνω, 2.1) 
5. Διακζςιμο ειςόδθμα κατά κεφαλι (αναλυτικά για τον δείκτθ βλ. παραπάνω, 
κεφ. 2.1) 
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Κάκε δείκτθσ ςυνοδεφεται από το τεχνικό δελτίο και πίνακα ο οποίοσ δίνει μια εικόνα 
τθσ διακεςιμότθτασ των ςτοιχείων αλλά και των πθγϊν για τθν αναηιτθςθ δεδομζνων 
για τον ςυγκεκριμζνο δείκτθ. Με Χ ςθμειϊνονται τα ςτοιχεία που είναι απαραίτθτα 
για τον υπολογιςμό του δείκτθ. (Ππωσ και για τουσ δείκτεσ ωσ προσ τθ ςυνιςτϊςα τθσ 
αγοράσ εργαςίασ, βλ. αναλυτικά παραπάνω, κεφ.2.1).  
 
ΓΔΗΚΣΖ΢ ΢ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΤ ΠΛΖΘΤ΢ΜΟΤ ΖΛΗΚΗΑ΢ 25-64 ΔΣΧΝ ΢ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ ΚΑΗ 
ΚΑΣΑΡΣΗ΢Ζ (ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖ΢Ζ) 
Καηεγορία Α. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΣΗΚΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 
Ορηζκός 
Πεξηιακβάλεη ηνλ πιεζπζκό ειηθίαο 25-64 εηώλ πνπ ζπκκεηέρεη ζε εθπαίδεπζε θαη 
θαηάξηηζε. ΢ύκθσλα κε ηε EUROSTAT ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε (Lifelong learning) 
πεξηιακβάλεη όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο κάζεζεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηε δηάξθεηα 
ηεο δσήο κε ζθνπό ηε βειηίσζε γλώζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, ζην πιαίζην 
ησλ πξνζσπηθώλ, θνηλσληθώλ, θαη εξγαζηαθώλ πξννπηηθώλ. ΢πληίζεηαη ζηε βάζε 
ηεο κεηαβιεηήο «ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε θαηά ηηο ηειεπηαίεο 4 
εβδνκάδεο» από ηελ Έξεπλα Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ (ΔΔΓ) ηεο ΔΔ. Από ην 2004 απηή 
ε κεηαβιεηή πξνθύπηεη από δύν κεηαβιεηέο δειαδή «ζπκκεηνρή ζηελ ηππηθή 
εθπαίδεπζε» θαη «ζπκκεηνρή ζε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο εθκάζεζεο». 
Ζ ΔΛ΢ΣΑΣ πξαγκαηνπνηεί ηελ Δηδηθή Έξεπλα γηα ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ από ην 
2007 γηα ηα άηνκα ειηθίαο 25-64 εηώλ ηα νπνία ζπκκεηείραλ ζε εθπαηδεπηηθή 
δξαζηεξηόηεηα ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. ΢πκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα 
ζεσξήζεθε ε παξαθνινύζεζε πξνγξακκάησλ πνπ αλήθνπλ ζην επίζεκν 
εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ε παξαθνινύζεζε εθπαηδεπηηθώλ 
ζεκηλαξίσλ, ε εθπαίδεπζε ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν, ηα ηδηαίηεξα καζήκαηα, ε 
εθπαίδεπζε από απόζηαζε θ.ιπ. 
Μολάδες 
Μέηρεζες 
Απόισηα κεγέζε ΢σγθρηηηθά κεγέζε 
Αξηζκόο αηόκσλ ειηθίαο 25-64 πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαίδεπζε ή θαηάξηηζε  
Πνζνζηό επί ηνπ ζπλνιηθνύ 
πιεζπζκνύ ηεο ίδηαο ειηθίαο (ην 
νπνίν επίζεο πξνζδηνξίδεηαη από ηελ 
ΔΔΓ ηεο ΔΔ). Δπηηξέπεη ηηο 
ζπγθξίζεηο κεηαμύ πεξηνρώλ 
Υφρηθές 
ελόηεηες 
αλαθοράς 
Δπξσπατθή Έλσζε, Διιάδα, Πεξηθέξεηεο NUTS 2, Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο NUTS 3, 
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (LAU1 θαη ηύπνη πεξηνρώλ) 
Πεγές EUROSTAT, ΔΛ΢ΣΑΣ 
΢ηότοη – 
Τποζέζεης 
Ζ ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη ζπκβάιιεη, 
παξάιιεια κε ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε, ζηε βειηίσζε ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ θαη 
ησλ πξνζόλησλ ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, βειηηώλνληαο ηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα 
ζπκκεηέρεη ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα, αιιά θαη ηελ ηθαλόηεηά ηνπ γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε ησλ / πξνζαξκνγή ζε θηλδύλνπο, όπσο είλαη νη θίλδπλνη νη νπνίνη 
πξνέξρνληαη από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Με ηνλ ηξόπν απηό ζπκβάιιεη ζηελ 
αλζεθηηθόηεηα ησλ πεξηνρώλ.  
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΢ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΤ 
ΠΛΖΘΤ΢ΜΟΤ ΖΛΗΚΗΑ΢ 
25-64 ΔΣΩΝ ΢ΣΖΝ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ ΚΑΗ 
ΚΑΣΑΡΣΗ΢Ζ  
EUROSTAT 
2001-2011 
ΔΛ.΢ΣΑΣ. 
2001-2011 
Άιιε Πεγή 
2000< 
Ίδηα επεμ. 
Δκπεηξηθή 
Έξεπλα 
2013-2014 
Δπξσπατθή Έλσζε Χ    Χ 
Υώξεο ΔΔ Χ     
Διιάδα Χ Χ    
Πεξηθέξεηεο (NUTS 2) Χ Χ    
Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο 
(NUTS 3)  
Χ Χ    
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο (ΚΜ) 
Χ Χ    
LAU1 (ΚΑΠΟΓΗ΢ΣΡΗΑΚΟΗ 
ΟΣΑ) ΚΜ 
 Χ  Χ Χ Χ 
Σππνινγία πεξηνρώλ ΚΜ 
(ΔΡ. ΟΜΑΓΑ)  
   Χ  
Δπηιεγκέλεο πεξηνρέο ΚΜ 
(ΔΡ. ΟΜΑΓΑ)  
   Χ  
 
ΓΔΗΚΣΖ΢ ΠΛΖΘΤ΢ΜΟ΢ ΠΟΤ ΒΡΗ΢ΚΔΣΑΗ ΢Δ ΚΗΝΓΤΝΟ ΦΣΧΥΔΗΑ΢ Ή ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ 
ΑΠΟΚΛΔΗ΢ΜΟΤ  
Καηεγορία Α. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΣΗΚΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 
Ορηζκός 
΢ύκθσλα κε ηε EUROSTAT πεξηιακβάλεη ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν 
θηώρεηαο ή αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο πιηθέο ζηεξήζεηο ή δνπλ ζε λνηθνθπξηά κε 
πνιύ ρακειή έληαζε εξγαζίαο (ππνινγίδνληαη κία θνξά). ΢ε θίλδπλν θηώρεηαο 
είλαη άηνκα κε ηζνδύλακν δηαζέζηκν εηζόδεκα θάησ από ην όξην ηεο θηώρεηαο 
(60% ηνπ εζληθνύ δηάκεζνπ ηζνδύλακνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο κεηά ηηο 
θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο). Οη πιηθέο ζηεξήζεηο θαιύπηνπλ δείθηεο πνπ αθνξνύλ 
ηελ νηθνλνκηθή πίεζε θαη ηα δηαξθή αγαζά. Σα άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ 
ζνβαξέο πιηθέο ζηεξήζεηο αληηκεησπίδνπλ ηνπιάρηζηνλ 4 από 9 
[πξνζδηνξηζκέλεο] ζηεξήζεηο. Άηνκα πνπ δνπλ ζε λνηθνθπξηά κε πνιύ ρακειή 
έληαζε εξγαζίαο είλαη ηα άηνκα ειηθίαο 0-59 πνπ δνπλ ζε λνηθνθπξηά όπνπ νη 
ελήιηθεο (ειηθίαο 18-59) δνπιεύνπλ ιηγόηεξν από ην 20% ηεο ζπλνιηθήο ηνπο 
δπλαηόηεηαο γηα εξγαζία ζηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. 
Μολάδες 
Μέηρεζες 
Απόισηα κεγέζε ΢σγθρηηηθά κεγέζε 
Αξηζκόο αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν 
θηώρεηαο ή θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ  
Πνζνζηό επί ηνπ ζπλνιηθνύ 
πιεζπζκνύ Δπηηξέπεη ηηο 
ζπγθξίζεηο κεηαμύ πεξηνρώλ  
Υφρηθές 
ελόηεηες 
αλαθοράς 
Δπξσπατθή Έλσζε, Διιάδα, Πεξηθέξεηεο NUTS 2, Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο 
NUTS 3, Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (LAU1 θαη ηύπνη πεξηνρώλ) 
Πεγές EUROSTAT, ΔΛ΢ΣΑΣ (έξεπλα SILC)  
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΢ηότοη – 
Τποζέζεης 
Σα άηνκα ζε θίλδπλν θηώρεηαο ή θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ έρνπλ ήδε ππνζηεί ηηο 
ζπλέπεηεο ηεο κείσζεο ηεο αλζεθηηθόηεηαο κηαο πεξηνρήο. Δπηπιένλ ζηαδηαθά 
κεηώλεηαη ε ηθαλόηεηά ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 
δξαζηεξηόηεηα, κεηαμύ άιισλ ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη ε κε πιήξεο αμηνπνίεζε 
ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο γηα εξγαζία απαμηώλεη ζηαδηαθά ηηο εξγαζηαθέο ηνπο 
ηθαλόηεηεο, γεγνλόο πνπ πεξηνξίδεη ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ 
νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα. Γεληθά (BRR Network
1
) πεξηνξίδεηαη ε δπλαηόηεηα 
ησλ αηόκσλ γηα κεηξηαζκό ησλ ζπλεπεηώλ, θαη γηα αληηκεηώπηζε ηεο θαη 
αλάθακςε από κηα θξίζε. Αληηζηξόθσο, ν αξηζκόο ησλ αηόκσλ πνπ δελ 
βξίζθνληαη ζε θίλδπλν θηώρεηαο ή θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ είλαη ελδεηθηηθόο ηεο 
ηθαλόηεηαο αλζεθηηθόηεηαο κηαο πεξηνρήο. Δπνκέλσο, ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο 
ηηκήο ηνπ δείθηε είλαη επηζπκεηή.   
 
ΠΛΖΘΤ΢ΜΟ΢ ΠΟΤ 
ΒΡΗ΢ΚΔΣΑΗ ΢Δ ΚΗΝΓΤΝΟ 
ΦΣΩΥΔΗΑ΢ Ή 
ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΤ 
ΑΠΟΚΛΔΗ΢ΜΟΤ 
EUROSTAT 
2001-2011 
ΔΛ.΢ΣΑΣ. 
2001-2011 
Άιιε Πεγή 
2000< 
Ίδηα επεμ. 
Δκπεηξηθή 
Έξεπλα 
2013-2014 
Δπξσπατθή Έλσζε Χ     
Υώξεο ΔΔ Χ     
Διιάδα Χ Χ    
Πεξηθέξεηεο (NUTS 2) Χ Χ    
Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο 
(NUTS 3)  
Χ Χ    
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο (ΚΜ) 
Χ Χ    
LAU1 (ΚΑΠΟΓΗ΢ΣΡΗΑΚΟΗ 
ΟΣΑ) ΚΜ 
 Χ  Χ Χ  
Σππνινγία πεξηνρώλ ΚΜ 
(ΔΡ. ΟΜΑΓΑ)  
   Χ  
Δπηιεγκέλεο πεξηνρέο ΚΜ 
(ΔΡ. ΟΜΑΓΑ)  
   Χ  
 
  
                                                     
1
 http://brr.berkeley.edu/rci/site/sources 
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ΓΔΗΚΣΖ΢ ΓΔΗΚΣΖ΢ ΗΓΗΟΚΑΣΟΗΚΖ΢Ζ΢ 
Καηεγορία Α. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΣΗΚΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 
Ορηζκός 
- Αξηζκόο κειώλ λνηθνθπξηώλ πνπ θαηνηθνύλ ζε ηδηόθηεηεο θαηνηθίεο σο πνζνζηό 
ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ησλ λνηθνθπξηώλ  
- Αξηζκόο λνηθνθπξηώλ πνπ θαηνηθνύλ ζε ηδηόθηεηεο θαηνηθίεο σο πνζνζηό ηνπ 
ζπλόινπ ησλ λνηθνθπξηώλ 
΢ύκθσλα κε ηελ ΔΛ΢ΑΣΑΣ «ηδηνθηήηεο ηεο θαηνηθίαο ζεσξήζεθε ην θπζηθό ή λνκηθό 
πξόζσπν ζην νπνίν Αλήθεη ε θπξηόηεηα ηεο θαηνηθίαο θαη όρη ν έλνηθνο πνπ θαηέρεη 
ηελ θαηνηθία κε ελνίθην, απζαίξεηα ή ηνπ έρεη παξαρσξεζεί ε ρξήζε ρσξίο κίζζσκα».  
Μολάδες 
Μέηρεζες 
Απόισηα κεγέζε ΢σγθρηηηθά κεγέζε 
Αξηζκόο (κειώλ) λνηθνθπξηώλ πνπ θαηνηθνύλ 
ζε ηδηόθηεηεο θαηνηθίεο  
Πνζνζηό επί ηνπ ζπλόινπ ησλ 
(κειώλ) ησλ λνηθνθπξηώλ  
Υφρηθές 
ελόηεηες 
αλαθοράς 
Δπξσπατθή Έλσζε, Διιάδα, Πεξηθέξεηεο NUTS 2, Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο 
NUTS 3, Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (LAU1 θαη ηύπνη πεξηνρώλ) 
Πεγές ΔΛ΢ΣΑΣ 
΢ηότοη – 
Τποζέζεης 
Από ηελ πιεπξά ηεο αλζεθηηθόηεηαο ε ηδηνθηεζία ηεο θαηνηθίαο απνηειεί 
παξάγνληα ζπγθξάηεζεο ηνπ πιεζπζκνύ θαη κέηξν ηεο ‘δέζκεπζεο’ κε ηελ 
εθάζηνηε πεξηνρή θαηνηθίαο (BRR Network). Γεληθόηεξα κπνξεί λα ζεσξεζεί 
κέηξν ηεο ζηαζεξόηεηαο ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο θαη, ζε πεξηπηώζεηο, ηνπ 
επηπέδνπ δηαβίσζεο.  
ΠΛΖΘΤ΢ΜΟ΢ ΠΟΤ ΒΡΗ΢ΚΔ΢Δ  
ΓΔΗΚΣΖ΢ 
ΗΓΗΟΚΑΣΟΗΚΖ΢Ζ΢ 
EUROSTAT 
2001-2011 
ΔΛ.΢ΣΑΣ. 
2001-2011 
Άιιε Πεγή 
2000< 
Ίδηα επεμ. 
Δκπεηξηθή 
Έξεπλα 
2013-2014 
Δπξσπατθή Έλσζε Χ     
Υώξεο ΔΔ Χ     
Διιάδα Χ Χ    
Πεξηθέξεηεο (NUTS 2) Χ Χ    
Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο 
(NUTS 3)  
Χ Χ    
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο (ΚΜ) 
Χ Χ    
LAU1 (ΚΑΠΟΓΗ΢ΣΡΗΑΚΟΗ 
ΟΣΑ) ΚΜ 
 Χ  Χ Χ Χ 
Σππνινγία πεξηνρώλ ΚΜ 
(ΔΡ. ΟΜΑΓΑ)  
   Χ  
Δπηιεγκέλεο πεξηνρέο ΚΜ 
(ΔΡ. ΟΜΑΓΑ)  
   Χ  
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ΓΔΗΚΣΖ΢ ΓΔΗΚΣΖ΢ ΠΡΟ΢ΓΟΚΗΜΟΤ ΔΠΗΒΗΧ΢Ζ΢ 
Καηεγορία Α. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΣΗΚΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 
Ορηζκός 
Ο κέζνο αξηζκόο εηώλ πνπ πξόθεηηαη λα δήζεη έλα πξόζσπν επξηζθόκελν ζε 
ζπγθεθξηκέλε ειηθία (έσο έλα έηνο) εάλ ηζρύζνπλ ζην ππόινηπν ηεο δσήο νη 
ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ζλεζηκόηεηαο (κε βάζε ηελ ειηθία). Δίλαη έλαο από ηνπο 
ζεκαληηθόηεξνπο θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελνπο δείθηεο ζηε δεκνγξαθία. 
Δπηπιένλ είλαη έλαο από ηνπο ΓΔΗΚΣΔ΢ ΢ΤΝΟΥΖ΢ (Cohesion Indicators)
2
 ζηελ 
θαηεγνξία ησλ δεηθηώλ ηεο «Υσξίο απνθιεηζκνύο αλάπηπμεο» (Inclusive Growth: 
Social inclusion, poverty and health), καδί κε ηνλ δείθηε «Πιεζπζκόο ζε θίλδπλν 
θηώρεηαο θαη θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ».  
Μολάδες 
Μέηρεζες 
Απόισηα κεγέζε ΢σγθρηηηθά κεγέζε 
Έηε (ειηθία) 
΢πγθξίζεηο κεηαμύ αξηζκνύ εηώλ 
(ειηθία) 
Υφρηθές 
ελόηεηες 
αλαθοράς 
Δπξσπατθή Έλσζε, Διιάδα, Πεξηθέξεηεο NUTS 2, Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο 
NUTS 3, Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (LAU1 θαη ηύπνη πεξηνρώλ) 
Πεγές EUROSTAT, ΔΛ΢ΣΑΣ 
΢ηότοη – 
Τποζέζεης 
Σν πξνζδόθηκν επηβίσζεο είλαη έλαο θαζηεξσκέλνο δείθηεο επεκεξίαο πνπ 
ζπλδέεηαη από ηε κηα πιεπξά κε ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο πγείαο θαη 
θνηλσληθήο πξόλνηαο θαη ηελ πξόζβαζε ηνπ πιεζπζκνύ ζε απηέο θαη από ηελ 
άιιε πιεπξά κε ην ζύλνιν ησλ παξαγόλησλ ζλεζηκόηεηαο θαη ηελ αληηκεηώπηζή 
ηνπο. Τςειό πξνζδόθηκν επηβίσζεο κπνξεί λα ζπλδπάδεηαη κε ζρεηηθά 
κεγαιύηεξε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ηνπ πιεζπζκνύ ζε παξαγσγηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο θαη αλάιεςε δξάζεσλ αληηκεηώπηζεο θηλδύλσλ, κηθξόηεξε 
«εθξνή» ηνπ πιεζπζκνύ θαη γεληθά κε απμεκέλε αλζεθηηθόηεηαο κηαο πεξηνρήο.  
 
ΓΔΗΚΣΖ΢  
ΠΡΟ΢ΓΟΚΗΜΟΤ 
ΔΠΗΒΗΩ΢Ζ΢ 
EUROSTAT 
2001-2011 
ΔΛ.΢ΣΑΣ. 
2001-2011 
Άιιε Πεγή 
2000< 
Ίδηα επεμ. 
Δκπεηξηθή 
Έξεπλα 
2013-2014 
Δπξσπατθή Έλσζε Χ     
Υώξεο ΔΔ Χ     
Διιάδα Χ Χ    
Πεξηθέξεηεο (NUTS 2) Χ Χ    
Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο 
(NUTS 3)  
Χ Χ    
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο (ΚΜ) 
Χ Χ    
LAU1 (ΚΑΠΟΓΗ΢ΣΡΗΑΚΟΗ 
ΟΣΑ) ΚΜ 
 Χ  Χ Χ Χ 
Σππνινγία πεξηνρώλ ΚΜ 
(ΔΡ. ΟΜΑΓΑ)  
   Χ  
Δπηιεγκέλεο πεξηνρέο ΚΜ 
(ΔΡ. ΟΜΑΓΑ)  
   Χ  
                                                     
2
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/cohesion_policy_indicators/cohesion_indicators 
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ΓΔΗΚΣΖ΢ ΔΗΓΗΚΔΤ΢Ζ / ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖ΢Ζ ΣΖ΢ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ΢ ΓΟΜΖ΢  
Καηεγορία Α. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΣΗΚΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 
Ορηζκός 
Ο δείθηεο βαζίδεηαη ζηελ θιαδηθή δηάξζξσζε ηεο απαζρόιεζεο (ή ηνπ νηθνλνκηθά 
ελεξγνύ πιεζπζκνύ) γηα λα ζπγθξίλεη ηελ παξαγσγηθή δνκή ηεο πεξηνρήο κε ηελ 
παξαγσγηθή δνκή ηεο ρώξαο ε νπνία ζεσξείηαη ην κέγηζην ηεο δηαθνξνπνίεζεο. Ζ 
ηηκή ηνπ δείθηε πξνθύπηεη «από ην άζξνηζκα ησλ απόιπησλ ηηκώλ ησλ δηαθνξώλ 
ησλ ιόγσλ ηεο ζπκκεηνρήο θάζε θιάδνπ ζηελ παξαγσγηθή δνκήο ηεο πεξηνρήο 
κειέηεο από ηε ζπκκεηνρή ηνπ θιάδνπ ζηελ παξαγσγηθή δνκήο ηεο ρώξαο 
δηαηξεκέλνπ δηά ηνπ δύν» (Καπθαιάο 1984).  
Μολάδες 
Μέηρεζες 
Απόισηα κεγέζε ΢σγθρηηηθά κεγέζε 
Σηκέο ηνπ δείθηε κεηαμύ 0 θαη 1 
Δπηηξέπεη ηηο ζπγθξίζεηο κεηαμύ 
πεξηνρώλ κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ 
δείθηε  
Υφρηθές 
ελόηεηες 
αλαθοράς 
Δπξσπατθή Έλσζε, Διιάδα, Πεξηθέξεηεο NUTS 2, Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο NUTS 3, 
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (LAU1 θαη ηύπνη πεξηνρώλ) 
Πεγές EUROSTAT, ΔΛ.΢ΣΑΣ  
΢ηότοη – 
Τποζέζεης 
Υακειέο ηηκέο ηνπ δείθηε δείρλνπλ κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ηνπ παξαγσγηθνύ 
ζπζηήκαηνο ελώ πςειέο ηηκέο δείρλνπλ εηδίθεπζε θαη ζπγθέληξσζε ζε νξηζκέλεο 
δξαζηεξηόηεηεο. Ζ κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ηνπ παξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο, δειαδή 
ε «πνιπθιαδηθόηεηα» είλαη παξάγνληαο αλζεθηηθόηεηαο δηόηη κεηώλεη ηελ εμάξηεζε 
από ηηο επηπηώζεηο ηεο θξίζεο ζε έλαλ κόλν θιάδν.  
 
ΔΗΓΗΚΔΤ΢Ζ / 
ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖ΢Ζ ΣΖ΢ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ΢ ΓΟΜΖ΢ 
EUROSTAT 
2001-2011 
ΔΛ.΢ΣΑΣ. 
2001-2011 
Άιιε Πεγή 
2000< 
Ίδηα επεμ. 
Δκπεηξηθή 
Έξεπλα 
2013-2014 
Δπξσπατθή Έλσζε Χ     
Υώξεο ΔΔ Χ     
Διιάδα Χ Χ    
Πεξηθέξεηεο (NUTS 2) Χ Χ    
Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο 
(NUTS 3)  
Χ Χ    
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο (ΚΜ) 
Χ Χ    
LAU1 (ΚΑΠΟΓΗ΢ΣΡΗΑΚΟΗ 
ΟΣΑ) ΚΜ 
 Χ  Χ Χ  
Σππνινγία πεξηνρώλ ΚΜ 
(ΔΡ. ΟΜΑΓΑ)  
   Χ  
Δπηιεγκέλεο πεξηνρέο ΚΜ 
(ΔΡ. ΟΜΑΓΑ)  
   Χ  
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3. Μεθοδολογία Δειγματοληψίασ  
 
3.1 Περιγραφή τησ μεθοδολογίασ για τον υπολογιςμό των Λειτουργικϊν Αςτικϊν 
Περιοχϊν (ΛΑΠ) 
Οι Λειτουργικζσ Αςτικζσ Ρεριοχζσ (οι οποίεσ ςυνιςτοφν ςτθν πραγματικότθτα τισ 
Αςτικζσ Ρεριοχζσ) ορίηονται από: 
- τον Αςτικό Ρυρινα: είναι θ Δθμοτικι Ενότθτα, θ οποία ζχει εντόσ των ορίων τθσ ζναν 
τουλάχιςτον οικιςμό, ο οποίοσ ζχει ςυνεχι αςτικό ιςτό και ελάχιςτο μζγεκοσ δζκα 
χιλιάδεσ κατοίκουσ.  
- τθν Ευρφτερθ Αςτικι Ηϊνθ: περιλαμβάνει το ςφνολο εκείνων των Δθμοτικϊν 
Ενοτιτων, από τισ οποίεσ ποςοςτό που υπερβαίνει το 15% των απαςχολοφμενων3 
μεταβαίνει κακθμερινά ςτον αςτικό πυρινα για εργαςία, και επιπλζον, εμφανίηουν 
χωρικι ςυνζχεια μεταξφ τουσ και με τον αςτικό πυρινα.  
3.1.1 Προςδιοριςμόσ του Αςτικοφ Πυρήνα 
Βιμα 1ο: Θ ςυνζχεια του αςτικοφ ιςτοφ κεωρείται ότι πλθρείται όταν θ απόςταςθ 
μεταξφ των κτιρίων δεν είναι α) μεγαλφτερθ από διακόςια μζτρα ςε περίπτωςθ που 
δεν υπάρχει εγκεκριμζνο ςχζδιο πόλθσ και β) μεγαλφτερθ από χίλια μζτρα ςε 
περίπτωςθ που υπάρχει εγκεκριμζνο ςχζδιο πόλθσ (ΕΣΥΕ-Απογραφι πλθκυςμοφ 
2001: ζννοιεσ και οριςμοί). 
Βιμα 2ο: Υπολογίηεται το μζγεκοσ του πλθκυςμοφ για κάκε οικιςμό κάκε Δθμοτικισ 
Ενότθτασ τθσ ΡΚΜ. Τα δεδομζνα αυτά προζρχονται από: ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Απογραφι 
Ρλθκυςμοφ 2001.Μόνιμοσ Ρλθκυςμόσ. 
Επιλζγονται οι οικιςμοί που ζχουν περιςςότερουσ από δζκα χιλιάδεσ κατοίκουσ. Αυτοί 
αποτελοφν ςτθν πραγματικότθτα αςτικά κζντρα, και κεωροφνται ότι πλθροφν το 
κριτιριο τθσ ςυνζχειασ του αςτικοφ ιςτοφ. Κατϋ επζκταςθ, κάκε Δθμοτικι Ενότθτα θ 
οποία ζχει ζναν τουλάχιςτον οικιςμό με περιςςότερουσ από δζκα χιλιάδεσ κατοίκουσ 
ςυνιςτά Αςτικό Ρυρινα.    
Βιμα 3ο: Σε περίπτωςθ που «ο πολυπλθκζςτεροσ οικιςμόσ μιασ Δθμοτικισ Ενότθτασ4 
ζχει πλθκυςμό 10.000 κατοίκουσ και άνω και προσ τον οποίο γειτνιάηουν ςε απόςταςθ 
μικρότερθ των 200μ. oι κατοικίεσ του πολυπλθκζςτερου οικιςμοφ των άλλων 
Δθμοτικϊν Ενοτιτων5» (ΕΣΥΕ, 1984: XVII), τότε αυτζσ οι ΔΕ κεωροφνται ωσ ζνα ενιαίο 
ςφνολο, ωσ μία πόλθ.   
Ζτςι, αναφορικά με τθν αναγνϊριςθ του Αςτικοφ Ρυρινα τθσ Θεςςαλονίκθσ 
διευκρινίηεται ότι ςτον προςδιοριςμό του πυρινα τθσ ςυμπεριλαμβάνονται, με βάςθ 
το δοκζντα οριςμό, οι διοικθτικζσ μονάδεσ που εμφανίηουν ςυνζχεια του αςτικοφ 
ιςτοφ ακόμα κι όταν δεν πλθροφν ωσ μεμονωμζνεσ μονάδεσ, αλλά πλθροφν ςτο 
ςφνολό τουσ, το ελάχιςτο όριο των δζκα χιλιάδων κατοίκων. Ειδικότερα ο Αςτικόσ 
Ρυρινασ τθσ Θεςςαλονίκθσ αποτελείται από το ΡΣΘ, το οποίο αν και ςυγκροτείται 
                                                     
3
 Ο όξνο «απαζρνινύκελνη» είλαη νξζόηεξνο θαη αληηθαζηζηά εδώ ηνλ όξν «νηθνλνκηθά ελεξγόο 
πιεζπζκόο» πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζην παξαδνηέν 3.2, δεδνκέλνπ όηη ε ΔΛ΢ΣΑΣ θάλεη ρξήζε ηνπ όξνπ 
«απαζρνινύκελσλ» ζηελ Απνγξαθή Πιεζπζκνύ.   
4
 έρεη αληηθαηαζηήζεη ηνλ όξν «Γήκνπ» 
5
 ό.π. 
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από δεκαζξι Δθμοτικζσ Ενότθτεσ, ζχει ςυνεχι αςτικό ιςτό -και άρα εκλαμβάνεται ωσ 
μια ενιαία χωρικά περιοχι- και περιςςότερουσ από οχτακόςιουσ χιλιάδεσ κατοίκουσ.  
3.1.2 Προςδιοριςμόσ τησ Ευρφτερησ Αςτικήσ Ζϊνησ 
Βιμα 1ο: Για κάκε Δθμοτικι Ενότθτα τθσ ΡΚΜ υπολογίηεται αρχικά ο αρικμόσ των 
εργαηομζνων που μετακινοφνται κακθμερινά ςτον Αςτικό Ρυρινα για εργαςία.  
Τα δεδομζνα αυτά προζρχονται από: ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Απογραφι Ρλθκυςμοφ 2001. 
Απαςχολοφμενοι εκτόσ του Διμου μόνιμθσ διαμονισ κατά Διμο εργαςίασ. 
Βιμα 2ο: Στθ ςυνζχεια είναι απαραίτθτθ θ διάκριςθ των Δθμοτικϊν Ενοτιτων, από τισ 
οποίεσ ποςοςτό μεγαλφτερο του 15% των απαςχολοφμενων που κατοικοφν μόνιμα ςε 
αυτόν μετακινείται κακθμερινά ςτον Αςτικό Ρυρινα για εργαςία. Ειδικότερα, για 
κάκε Δθμοτικι Ενότθτα υπολογίηεται ο αρικμόσ των απαςχολοφμενων που 
μετακινοφνται ςτον Αςτικό Ρυρινα (Ρ) για εργαςία (από το βιμα 1ο) προσ τον 
ςυνολικό αρικμό των απαςχολοφμενων που κατοικοφν ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα 
προζλευςθσ, εξαιροφμενθσ εκείνθσ τθσ κατθγορίασ των απαςχολοφμενων που 
εργάηονται ςε μθ μόνιμο μζροσ.  
Τα δεδομζνα αυτά προζρχονται από τθν ΕΛ.ΣΤΑΤ.:  
α) Απογραφι Ρλθκυςμοφ 2001. Απαςχολοφμενοι εκτόσ του Διμου μόνιμθσ διαμονισ 
κατά Διμο εργαςίασ. 
β) Απογραφι Ρλθκυςμοφ 2001. Απαςχολοφμενοι κατά τόπο μόνιμθσ διαμονισ και 
ζνδειξθ τόπου εργαςίασ (ςε μθ μόνιμο μζροσ / εντόσ τθσ ςυνικουσ κατοικίασ / ςτο 
Διμο ι Κοινότθτα τθσ ςυνικουσ κατοικίασ / ςε άλλο Διμο ι Κοινότθτα).  
Βιμα 3ο: Επειδι οι πολωτικζσ ροζσ (δθλαδι οι ροζσ μετακίνθςθσ με ςκοπό τθν 
εργαςία) ενδζχεται να παρουςιάηουν εδαφικζσ αςυνζχειεσ, απαραίτθτο ςυςτατικό 
ςτοιχείο για τθν οριοκζτθςθ τθσ Ευρφτερθσ Αςτικισ Ηϊνθσ είναι θ εδαφικι ςυνζχεια 
με τον Αςτικό Ρυρινα. 
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να ςυγκροτοφν οι παραπάνω Δθμοτικζσ Ενότθτεσ τθν 
Ευρφτερθ Αςτικι Ηϊνθ είναι να πλθροφν το κριτιριο τθσ γειτνίαςθσ, τόςο μεταξφ τουσ 
όςο και με τον Αςτικό Ρυρινα. Ρρζπει, δθλαδι, να ςχθματίηουν μια ςυνεχόμενθ 
χωρικι ενότθτα, θ οποία εφάπτεται με τον πυρινα. Αν μία Δθμοτικι Ενότθτα πλθροί 
το ποςοςτό (15%) των εξερχόμενων εργαηομζνων προσ τον Αςτικό Ρυρινα, αλλά 
μεταξφ αυτισ και των υπόλοιπων Δθμοτικϊν Ενοτιτων που πλθροφν επίςθσ το 
κριτιριο αυτό παρεμβάλλεται κάποια άλλθ Δθμοτικι Ενότθτα τθσ οποίασ το ποςοςτό 
των εξερχόμενων εργαηομζνων είναι μικρότερο του 15%, τότε αυτι (δθλαδι θ πρϊτθ) 
δε ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν Ευρφτερθ Αςτικι Ηϊνθ.  
Στθ ςυνζχεια για τθν αναγνϊριςθ των δακτυλίων των ΛΑΡ είναι απαραίτθτθ θ 
διάκριςθ των Διμων, από τουσ οποίουσ ποςοςτό μεγαλφτερο του 10% των 
απαςχολοφμενων που κατοικοφν μόνιμα ςε αυτόν μετακινείται κακθμερινά ςτον 
κεντρικό Ρυρινα για εργαςία. Ειδικότερα, για κάκε Διμο υπολογίηεται ο αρικμόσ των 
απαςχολοφμενων που μετακινοφνται ςτον κεντρικό Ρυρινα (Ρ) για εργαςία προσ τον 
ςυνολικό αρικμό των απαςχολοφμενων που κατοικοφν ςτο Διμο προζλευςθσ 
εξαιροφμενθσ εκείνθσ τθσ κατθγορίασ των απαςχολοφμενων που εργάηονται ςε μθ 
μόνιμο μζροσ.  
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3.2  Χαρακτηριςμόσ των αςτικϊν περιοχϊν ςτο ςφνολο τησ Ελλάδασ 
(ςυνοδεφει και επεξθγεί τον Πίνακα 1 «Αςτικζσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ» ςτο 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1) 
Ωσ αςτική περιοχή ορίηεται: 
α) θ Δθμοτικι Ενότθτα που ζχει εντόσ των ορίων τθσ ζναν τουλάχιςτον οικιςμό με 
ελάχιςτο μζγεκοσ δζκα χιλιάδεσ κατοίκουσ  
β) τα Ρολεοδομικά Συγκροτιματα τθσ χϊρασ, όπωσ αυτά προςδιορίηονται από τθν 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. (βάςει τθσ Απογραφισ Ρλθκυςμοφ του 1991).  
Επιςθμαίνεται ότι με εξαίρεςθ τα δφο μεγάλα ΡΣ τθσ χϊρασ (ΡΣΘ και ΡΣΡ), ςτα 
υπόλοιπα ΡΣ οι επιμζρουσ περιοχζσ ου ςυγκροτοφν τα Ρολεοδομικά Συγκροτιματα 
δεν ανάγονται ςε Δθμοτικζσ Ενότθτεσ αλλά ςε μικρότερεσ διοικθτικζσ ενότθτεσ, όπωσ 
θ Δθμοτικι Κοινότθτα ι θ Τοπικι Κοινότθτα. Στα ΡΣΘ και ΡΣΡ οι περιοχζσ που τα 
προςδιορίηουν αναφζρονται ςε επίπεδο Διμου (ςθμερινοφ Καλλικρατικοφ Διμου), το 
οποίο είναι δυνατό να αναχκεί ςε Δθμοτικζσ Ενότθτεσ.  
 
3.3  Χαρακτηριςμόσ των περιοχϊν ςτο ςφνολο τησ Περιφζρειασ Κεντρικήσ 
Μακεδονίασ 
(ςυνοδεφει και επεξθγεί τον Πίνακα 2 «Περιοχζσ ΠΚΜ» ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2) 
Στον πίνακα καταγράφονται ανά Ρεριφερειακι Ενότθτα όλεσ οι ςθμερινζσ Δθμοτικζσ 
Ενότθτεσ (πρϊθν Καποδιςτριακοί Διμοι) που υπάρχουν ςτθν ΡΚΜ.6 Στθ ςυνζχεια 
αναφζρεται ο χαρακτθριςμόσ τουσ με βάςθ το διαχωριςμό αςτικζσ-αγροτικζσ 
περιοχζσ ωσ εξισ: 
ΑΡ = Αςτικόσ Ρυρινασ 
ΕΑΗ = Ευρφτερθ Αςτικι Ηϊνθ  
ΑΓ = αγροτικζσ περιοχζσ 
Ειδικότερα, οι αςτικζσ περιοχζσ περιλαμβάνουν: 
1. τον Αςτικό Ρυρινα: ορίηεται από τθ Δθμοτικι Ενότθτα, θ οποία ζχει εντόσ 
των ορίων τθσ ζναν τουλάχιςτον οικιςμό περιοχι με ςυνεχι αςτικό ιςτό και 
ελάχιςτο μζγεκοσ δζκα χιλιάδεσ κατοίκουσ 
2. τθν Ευρφτερθ Αςτικι Ηϊνθ (ι λοιπι ΛΑΡ): ορίηεται από το ςφνολο εκείνων 
των Δθμοτικϊν Ενοτιτων, από τισ οποίεσ ποςοςτό που υπερβαίνει το 15% 
του οικονομικά ενεργοφ πλθκυςμοφ μεταβαίνει κακθμερινά ςτον αςτικό 
πυρινα για εργαςία, και επιπλζον, εμφανίηουν χωρικι ςυνζχεια μεταξφ τουσ 
και με τον Αςτικό Ρυρινα 
Οι αγροτικζσ περιοχζσ περιλαμβάνουν: 
                                                     
6
 ΢εκεηώλεηαη όηη γηα ην Γήκν Καιακαξηάο δελ ππήξρε κεηαβνιή κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΢ρεδίνπ 
Καιιηθξάηεο.  
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όλεσ τισ υπόλοιπεσ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ που δεν εντάςςονται ςε καμία από τισ 
παραπάνω κατθγορίεσ.  
Ωσ αςτική περιοχή (πρϊτοσ πίνακασ) ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ ορίηεται: 
α) θ Δθμοτικι Ενότθτα (πρϊθν Καποδιςτριακόσ Διμοσ) που ζχει εντόσ των ορίων τθσ 
ζναν τουλάχιςτον οικιςμό με ελάχιςτο μζγεκοσ δζκα χιλιάδεσ κατοίκουσ και 
β) τα Ρολεοδομικά Συγκροτιματα τθσ χϊρασ, όπωσ αυτά προςδιορίηονται από τθν 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. (βάςει τθσ Απογραφισ Ρλθκυςμοφ του 1991).  
Αγροτικζσ είναι οι υπόλοιπεσ περιοχζσ (δεφτεροσ πίνακασ: αςτικζσ-αγροτικζσ ανά 
περιφζρεια). 
 
Χάρτησ τησ ΠΚΜ με την κατηγοριοποίηςη των επιμζρουσ περιοχϊν 
 
 
3.3  Φυςιογνωμία Περιφζρειασ Κεντρικήσ Μακεδονίασ 
3.3.1 Χωροταξική ζνταξη τησ Περιφζρειασ ςτον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χϊρο 
Το μονιμότερο διαχρονικά χαρακτθριςτικό τθσ κζςθσ τθσ ΚΜ ςτον ευρωπαϊκό και 
διεκνι χϊρο είναι ότι είναι ζκκεντρθ ςε ςχζςθ με τον πυρινα τθσ ευρωπαϊκισ 
ανάπτυξθσ, ο οποίοσ ςυμπίπτει με τον πυρινα τθσ ΕΕ. Θ γεωγραφικι και μεταφορικι 
απομόνωςθ, πρζπει να ςθμειωκεί, ζχει ςθμαντικι ςτατιςτικι ςυςχζτιςθ με τισ 
αναπτυξιακζσ επιδόςεισ, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι πρόκειται για το μόνο 
προςδιοριςτικό παράγοντα αυτοφ του προβλιματοσ. Οι μακροπεριοχζσ ςτισ οποίεσ θ 
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Θεςςαλονίκθ ζχει ςχετικά ιεραρχικι κζςθ άνω του μζςου είναι τα Βαλκάνια (5θ επί 
13), θ λοιπι Ανατολικι Μεςόγειοσ (9θ επί 18) (ΡΡΧΣΣΑ τ.2, 2012, ςελ.6,26). 
Από γεωγραφικι άποψθ θ Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ βρίςκεται ςτο κζντρο 
περίπου των βορείων περιφερειϊν τθσ χϊρασ (τθσ ςθμερινισ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Θράκθσ). Ωσ προσ τθ χωροταξικι κζςθ, από τθν Ρεριφζρεια 
διζρχονται και ςυναντϊνται ο παραδοςιακόσ αναπτυξιακόσ άξονασ τθσ χϊρασ 
(αναπτυξιακό “S” που ταυτίηεται ςε μεγάλο βακμό χωρικά με τον οδικό άξονα ΡΑΘΕ) 
αλλά και ο αναδυόμενοσ κατά μικοσ τθσ Εγνατίασ άξονασ Βόρειοσ Άξονασ. Το Εκνικό 
Μθτροπολιτικό Κζντρο τθσ Θεςςαλονίκθσ, ζνα από τα δφο μαηί με τθν Ακινα, 
αποτελεί το ιςχυρότερο ςτοιχείο τθσ χωροταξικισ οργάνωςθσ τθσ ΚΜ.. Κακοριςτικό 
ςτοιχείο για τθν ανάπτυξθ τθσ Ρεριφζρειασ αποτελεί, παρά τθν ιδιαίτερθ ςθμαςία τθσ 
αγροτικισ τθσ οικονομίασ και θ οικονομία του Ρολεοδομικοφ Συγκροτιματοσ τθσ 
Θεςςαλονίκθσ θ οποία ακολουκεί, ακριβϊσ λόγω του μεγζκουσ του, τισ εξελίξεισ τθσ 
οικονομίασ τθσ χϊρασ (ΡΡΧΣΣΑ τ.2, 2012, ςελ. 19,21). 
3.3.2 Φυςικογεωγραφικά χαρακτηριςτικά 
Θ Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ οριοκετείται από τουσ ορεινοφσ όγκουσ 
Ολφμπου-Ριερίων νότια, Βερμίου-Βόρα-Ράικου δυτικά και Κερκίνθσ-Πρβθλου-
Μενοίκιου-Ραγγαίου ανατολικά μεταξφ των οποίων διαμορφϊνονται οι πεδινζσ 
περιοχζσ. Θ κοιλάδα του Αξιοφ αποτελεί τθν πιο εκτεταμζνθ και εφφορθ πεδιάδα και 
βρίςκεται ανάμεςα ςτα όρθ Βζρμιο δυτικά, Κροφςια και Κερδφλλια ανατολικά. Εξίςου 
ςθμαντικι είναι και θ πεδινι περιοχι τθσ ηϊνθσ των Σερρϊν, δθλαδι θ κοιλάδα του 
Στρυμόνα, θ οποία οριοκετείται από τθ τεχνθτι λίμνθ Κερκίνθ βόρεια, το όροσ 
Μενοίκιο ανατολικά, το όροσ Ραγγαίο νότια και τθν οροςειρά Μαυροβουνίου-
Βερτίςκου-Κερδυλίων δυτικά. Θ οροςειρά Μαυροβουνίου-Βερτίςκου-Κερδυλίων 
αναπτφςςεται ςτο εςωτερικό τθσ Ρεριφζρειασ και μαηί με τθν οροςειρά Χορτιάτθ-
Χολομϊντα-Στρατωνικοφ περικλείουν τθν περιοχι των λιμνϊν Κορϊνειασ και Βόλβθσ 
δθμιουργϊντασ το διακριτό χωρικό ςφνολο τθσ πεδινισ περιοχισ από τον Λαγκαδά 
ζωσ τθ ΢εντίνα. Οι παρακαλάςςιεσ περιοχζσ και οι χερςόνθςοι τθσ Σικωνίασ και τθσ 
Καςςάνδρασ του Νομοφ Χαλκιδικισ με τθν εξαιρετικά ποικίλθ γεωγραφικι ποικιλία 
ςυμπλθρϊνουν τθ γεωμορφολογία τθσ Ρεριφζρειασ.  
3.3.3 Διοικητική οργάνωςη  
Με τισ διοικθτικζσ μεταβολζσ που επιλκαν με τθ κεςμοκζτθςθ του Ν. 3852/2010 
«Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», θ Ρεριφζρεια μετατρζπεται από διοικθτικι ςε 
αυτοδιοικθτικι μονάδα (αυτοδιοίκθςθ δευτζρου βακμοφ), και ταυτόχρονα 
αναςυγκροτείται θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ α’ βακμοφ (128 Οργανιςμοί Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ του Ν. 2539/1997) και οργανϊνεται ςε νζουσ, διευρυμζνουσ, διμουσ 
(38 «Καλλικρατικοί» διμοι). Οι Καλλικρατικοί Διμοι διαχωρίηονται ςε Δθμοτικζσ 
Ενότθτεσ, που αντιςτοιχοφν ςτουσ πρϊθν Καποδιςτριακοφσ Διμουσ. Οι Δθμοτικζσ 
Ενότθτεσ αποτελοφνται από τισ Δθμοτικζσ ι Τοπικζσ Κοινότθτεσ, οι οποίεσ 
αντιςτοιχοφν ςτα Δθμοτικά ι Κοινοτικά Διαμερίςματα. Στισ τελευταίεσ εντάςςονται οι 
οικιςμοί, που αποτελοφν και το κατϊτερο χωρικό επίπεδο αναφοράσ.   
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3.3.4 Οικιςτικό δίκτυο  
Θ Μθτροπολιτικι Ρεριοχι τθσ Θεςςαλονίκθσ αποτελεί τον πόλο τθσ Ρεριφζρειασ 
(ςθμειϊνεται ότι υπάρχουν αναντιςτοιχίεσ ωσ προσ τθν οριοκζτθςι τθσ). Θ κυριαρχία 
του ΡΣΘ προςδιορίηει τθ μονοκεντρικι δομι τθσ Ρεριφζρειασ. Ωςτόςο, υπάρχουν 
ακόμθ ςθμαντικά αςτικά κζντρα, που εμφανίηουν δυναμικι κατά κανόνα άνω του 
«κατωφλίου» των 10.000 κατ. Αυτά είναι οι: Σζρρεσ, Κατερίνθ, Βζροια, Γιαννιτςά, 
Νάουςα, Ζδεςςα, Κιλκίσ, Αλεξάνδρεια και ζχουν ενδοπεριφερειακι εμβζλεια. Υπάρχει 
βζβαια και ζνασ αρικμόσ οικιςμϊν που διακζτουν ειδικοφσ ρόλουσ ςε διάφορα 
επίπεδα εμβζλειασ (ενίοτε και ςε διεκνζσ ι διαπεριφερειακό) χωρίσ να ζχουν 
χαρακτιρα κεντρικοφ τόπου. Δραςτθριότθτεσ τζτοιου υπερτοπικοφ χαρακτιρα 
ςυνδζονται, κυρίωσ, με τον τουριςμό, τον παρακεριςμό, τθν εξόρυξθ, τισ μεταφορζσ 
(πφλεσ), τθ μεταποίθςθ, και υπό ειδικζσ ςυνκικεσ τον πολιτιςμό (μείηονεσ 
αρχαιολογικοί χϊροι). τζτοια παραδείγματα υπάρχουν ιδίωσ ςτθ Χαλκιδικι, τόςο ωσ 
προσ τουσ μικροφσ από άποψθ μόνιμου πλθκυςμοφ οικιςμοφσ, τυπικά 7ου επιπζδου 
με ηϊνθ επιρροισ που φκάνει μζχρι τθ Θεςςαλονίκθσ, όςο και ωσ προσ οικιςμοφσ 
ςυνδεόμενουσ με εξόρυξθ εκνικισ ι και διεκνοφσ εμβζλειασ) (ΡΡΧΣΑΑ ΚΜ, Α2 
ςφνοψθ, 2012, ςελ.32,33). 
3.3.5 Πληθυςμιακή εξζλιξη και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριςτικά  
Κατά τθν περαςμζνθ δεκαετία ο πλθκυςμόσ τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ 
παρζμεινε ουςιαςτικά ςτακερόσ (οριακι αφξθςθ κατά 0,31%), ενϊ ο πλθκυςμόσ τθσ 
χϊρασ παρουςίαςε μικρι μείωςθ. Γενικά θ Ρεριφζρεια χαρακτθρίηεται από 
γενικευμζνθ μείωςθ τθσ πλθκυςμιακισ δυναμικισ τθσ που ςε 4 Ρεριφερειακζσ 
Ενότθτεσ (ΡΕ) καταλιγει ςε απόλυτθ πλθκυςμιακι μείωςθ ενϊ ςε 3 υπάρχει αφξθςθ. 
Οι ΡΕ με κετικι εξζλιξθ είναι θ ΡΕ Ριερίασ, ςτθν οποία όμωσ θ αφξθςθ είναι οριακι, θ 
ΡΕ Θεςςαλονίκθσ, με αφξθςθ κατά 1,9%, και θ ΡΕ Χαλκιδικισ, που αποτελεί 
εξαιρετικά άτυπθ περίπτωςθ αφοφ καταγράφει κατακόρυφθ αφξθςθ του πλθκυςμοφ 
κατά περίπου 9,5%, κετικι πορεία που ςυνεχίηεται για δεφτερθ δεκαετία. Οι ΡΕ 
Σερρϊν και Κιλκίσ παρουςιάηουν πολφ μεγάλθ πτϊςθ του πλθκυςμοφ ςτισ Σζρρεσ (-
9,5% και -7%, αντίςτοιχα), ενϊ μείωςθ παρουςιάηει και θ ΡΕ Θμακίασ (ΡΡΧΣΑΑ ΚΜ., 
τ.2, 2012 ςελ.84). 
Ειδικότερα, όςον αφορά τθν ΡΕ Θεςςαλονίκθσ, τθ δεκαετία 2001-2011 το ΡΣΘ 
παρουςιάηει μείωςθ κατά 3,64%, ενϊ θ μεγαλφτερθ απόλυτθ μείωςθ παρατθρείται 
ςτο Διμο Θεςςαλονίκθσ. Γενικά, υπάρχουν ςθμαντικζσ διαδθμοτικζσ 
διαφοροποιιςεισ, με ακραίεσ κετικζσ και αρνθτικζσ τιμζσ (τθν προθγοφμενθ δεκαετία 
είχε καταγραφεί ςχεδόν παντοφ αφξθςθ) (ΡΡΧΣΑΑ ΚΜ., τ.2, 2012 ςελ.85). 
Στθν ΡΕ Θμακίασ θ αποδυνάμωςθ είναι γενικευμζνθ (εικόνα αντίςτροφθ από αυτι 
τθσ προθγοφμενθσ δεκαετίασ), με μόνο κφλακα που ανκίςταται (οριακά) το πιο 
αςτικοποιθμζνο τμιμα τθσ, τθν ΔΕ Βζροιασ (ο Δ. Νάουςασ παρουςιάηει ςαφϊσ 
αρνθτικι εικόνα, αλλά πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ Νάουςα οριακά υπερβαίνει το 
ςυμβατικό αςτικό κατϊφλι των 10 χιλ. κατοίκων, ενϊ θ Βζροια υπερβαίνει τισ 20 χιλ.) 
(ΡΡΧΣΑΑ ΚΜ., τ.2, 2012 ςελ.85). 
Στθν ΡΕ Κιλκίσ θ δυναμικι ζχει αντιςτραφεί ζντονα: από τθ ςθμαντικι αφξθςθ τθ 
δεκαετία του ’90, γενικι μείωςθ μετά το 2001. Και πάλι, το πιο αςτικοποιθμζνο τμιμα 
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(ΔΕ Κιλκίσ) παρουςιάηει καλφτερθ (ι μάλλον λιγότερο αρνθτικι) εικόνα (ΡΡΧΣΑΑ ΚΜ., 
τ.2, 2012 ςελ.85). 
 Στθν ΡΕ Ρζλλασ επίςθσ υπάρχει πλιρθσ αντιςτροφι, από αυξιςεισ ςτθ δεκαετία του 
’90 ςε μειϊςεισ μετά το 2001. Και πάλι οι πιο αςτικοποιθμζνοι διμοι (Ζδεςςασ και 
Ρζλλασ *Γιαννιτςά+) παρουςιάηουν μικρότερεσ απϊλειεσ (ΡΡΧΣΑΑ ΚΜ., τ.2, 2012 
ςελ.86). 
Στθν ΡΕ Ριερίασ υπάρχει επίςθσ ςχεδόν πλιρθσ αντιςτροφι, ενϊ και πάλι το πιο 
αςτικοποιθμζνο τμιμα (Δ. Κατερίνθσ) ανκίςταται, με ζςτω μικρι κετικι μεταβολι 
(ΡΡΧΣΑΑ ΚΜ., τ.2, 2012 ςελ.86). 
Στθν ΡΕ Σερρϊν θ εικόνα μεταξφ των δφο δεκαετιϊν ζχει ανατραπεί τελείωσ, με 
απόλυτθ μείωςθ ςε όλουσ τουσ διμουσ. Και πάλι, θ λιγότερο αρνθτικι εξζλιξθ 
παρατθρείται ςτον αςτικοποιθμζνο Δ. Σερρϊν (ΡΡΧΣΑΑ ΚΜ., τ.2, 2012 ςελ.86). 
Τζλοσ, ςτθν ΡΕ Χαλκιδικισ δεν παρατθροφνται μειϊςεισ βλ. και πιο πάνω. Ρζρα από 
αυτι τθ διαφορά από τισ υπόλοιπεσ ΡΕ και θ μεταξφ των διμων εικόνα παρουςιάηει 
άλλο χαρακτιρα. Οφτωσ ι άλλωσ ςτθ ΡΕ το οικιςτικό δίκτυο είναι πολυκεντρικό, χωρίσ 
αςτικό κζντρο με τθ ςυμβατικι ζννοια του όρου, αλλά πζραν αυτοφ φαίνεται ότι οι 
μεγαλφτερεσ αυξιςεισ πλθκυςμοφ δεν ςυναρτϊνται με το μζγεκοσ των μεγαλφτερων 
οικιςμϊν κάκε διμου αλλά με τθν εξειδίκευςθ ςτον τουριςμό (ΡΡΧΣΑΑ ΚΜ., τ.2, 
2012, ςελ.86). 
Αναφορικά με τθν οικονομικι φυςιογνωμία, ο γεωργικόσ τομζασ, παραδοςιακό 
ιςχυρό ςτοιχείο τθσ οικονομίασ τθσ Ρεριφζρειασ δείχνει ιςχυρζσ τάςεισ υποχϊρθςθσ 
ςε όλεσ ςχεδόν τισ ΡΕ. Θ υποχϊρθςθ είναι αναμενόμενα ιςχυρι ςτθ Θεςςαλονίκθ και 
ςτθ Χαλκιδικι (ιδίωσ από το 2004) αλλά επεκτάκθκε και ςτισ παραδοςιακά ζντονα 
αγροτικζσ ΡΕ (Θμακία, Ρζλλα, Ριερία, Σζρρεσ). Ο τομζασ τθσ Βιομθχανίασ και των 
Καταςκευϊν («Δευτερογενισ») εμφανίηει και αυτόσ ιςχυρζσ πτωτικζσ τάςεισ και ςτισ 
δφο περιόδουσ, ενίοτε πολφ ζντονεσ, όπωσ π.χ. ςε Ρζλλα και Χαλκιδικι, και μάλιςτα 
πριν προλάβει να επθρεάςει το οικονομικό ςφςτθμα τθσ Ρεριφζρειασ θ οικονομικι 
κρίςθ του 2008. Θ υποχϊρθςθ είναι εντονότερθ ςτισ «περιμετρικζσ» ΡΕ ςτθν περίοδο 
2001-4, με αποτζλεςμα να αναδεικνφεται θ διαμόρφωςθ μιασ βιομθχανικισ 
ςυγκζντρωςθσ ςε ζνα «διευρυμζνο» μθτροπολιτικό πόλο Θεςςαλονίκθσ (ΡΕ 
Θεςςαλονίκθσ και Κιλκίσ). Στθν επόμενθ περίοδο 2004-8, οι περιμετρικζσ ΡΕ δείχνουν 
αντιςτροφι των τάςεων (ιδίωσ Ρζλλα και Σζρρεσ), κατά πάςα ζνδειξθ διότι το τοπικό 
βιομθχανικό ςφςτθμα είχε αποδυναμωκεί τόςο ϊςτε μια επζκταςθ ςε μικρό αρικμό 
κλάδων ι και επιχειριςεων ακόμθ να αντανακλάται άμεςα ςε βελτίωςθ τθσ τιμισ του 
δείκτθ. Κατά ςυνζπεια, κφριοσ ωφελθμζνοσ από τθ ςυνολικι εξζλιξθ προκφπτει ο 
τομζσ των Υπθρεςιϊν («Τριτογενισ»). Κατά τθν περίοδο 2001-4 παντοφ ο τομζασ 
μεγεκφνκθκε ενϊ και ςτθν επόμενθ περίοδο δείχνει ιςχυρι ανκεκτικότθτα ςτισ 
γενικζσ επιβραδυντικζσ τάςεισ. Θμακία, Ρζλλα και Σζρρεσ εμφανίηουν τθν υψθλότερθ 
επίδοςθ ςτθν πρϊτθ περίοδο, επίδοςθ θ οποία δεν μπορεί να αποδοκεί ςτθν 
ανάπτυξθ του τουριςμοφ (ι μόνο ς’ αυτιν). Το γεγονόσ όμωσ ότι θ Χαλκιδικι 
επθρεάηεται πολφ λίγο από τθ ςυνολικι επιβράδυνςθ ςτθν περίοδο 2004-8 εξθγείται 
εκεί μόνο από τθ διατθροφμενθ ανκεκτικότθτα τθσ εκεί τουριςτικισ δραςτθριότθτασ.  
(ΡΡΧΣΑΑ ΚΜ., τ.2, 2012, ςελ.93, 94) 
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Πςον αφορά τθν ανεργία, ςε όλθ τθν περίοδο 1991-2001, το % ανεργίασ ιταν 
υψθλότερο αυτοφ ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ ςε 5 από τισ 7 Ρ.Ε., ςε δφο (Κιλκίσ και 
Σζρρεσ) τριπλάςιο του μ.ο. ςτθ χϊρα ι δεκαπλάςιο αυτοφ ςτθν Αττικι. Ωσ ςυνολικό 
αποτζλεςμα, ενϊ ςτθν περίοδο 1991-2004 το μερίδιο τθσ Ρεριφζρειασ ςτο ςφνολο 
των ανζργων τθσ χϊρασ μειωνόταν, ςτθν επόμενθ αυξάνεται, ζτςι ϊςτε το 20% αυτϊν 
να ςυγκεντρϊνεται ςτθν Ρεριφζρεια, από το οποίο το 13% εντοπίηεται ςτθ 
Θεςςαλονίκθ (ΡΡΧΣΑΑ ΚΜ., τ.2, 2012, ςελ.119) 
3.3.6 Φυςικό και πολιτιςτικό περιβάλλον  
Θ Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ διακζτει 50 και πλζον (αν ςυμπεριλθφκοφν 
διαπεριφερειακζσ περιοχζσ που «χρεϊνονται» διοικθτικά ςε άλλεσ περιφζρειεσ) 
περιοχζσ του Εκνικοφ Καταλόγου Natura 2000, τρεισ υγροβιότοπουσ RAMSAR που 
ταυτόχρονα ζχουν κθρυχκεί Εκνικά Ράρκα και τον Εκνικό Δρυμό του Ολφμπου, ο 
οποίοσ για τθν περιβαλλοντικι και πολιτιςτικι του αξία προςτατεφεται ωσ βιογενετικό 
Απόκεμα και Απόκεμα τθσ Βιόςφαιρασ από τθν UNESCO (ΡΡΧΣΑΑ ΚΜ., τ.2, 2012, 
ςελ.206) 
Θ Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ διακζτει ζνα ςθμαντικό αρικμό ποτάμιων, 
λιμναίων και μεταβατικϊν οικοςυςτθμάτων όπωσ τα ςυςτιματα που ςχθματίηουν 
(ΡΡΧΣΑΑ ΚΜ., τ.2, 2012, ςελ.213): 
 Οι ποταμοί Αξιόσ, Αλιάκμονασ, Λουδίασ, Γαλλικόσ και οι εκβολζσ τουσ ςτον 
Θερμαϊκό Κόλπο κακϊσ και το Σφςτθμα του Στρυμόνα, τθσ τ.λ. Κερκίνθσ, των 
παραποτάμων του και των εκβολϊν του ςτον Κόλπο του Ορφανοφ. 
 Οι λίμνεσ Κορϊνεια και Βόλβθ, ο ποταμόσ ΢ιχειοσ και θ κοιλάδα τθσ 
΢εντίνασ. 
 Οι Λίμνεσ Βεγορίτιδα, Δοϊράνθ, Ρικρολίμνθ και τα εςωτερικά ζλθ Αρτηαν, οι 
λίμνεσ Μαροφδα και Λάντηα. 
 Τα παράκτια ςυςτιματα λιμνοκαλαςςϊν ι ελϊν του Αγγελοχωρίου, τθσ 
Επανομισ, του Αγ. Μάμα και των μικρϊν Υγροβιότοπων τθσ Χαλκιδικισ (Σάνι, 
Ν. Φϊκαια, Σπακιζσ κ.λ.π.). 
 Τα καλάςςια ςυςτιματα και τα μεταβατικά φδατα του Θερμαϊκοφ, Ορφανοφ 
και των Κόλπων τθσ Χαλκιδικισ. 
Στθν Ρεριφζρεια υπάρχουν ιδιαίτερα φυςικά, μορφολογικά και πολιτιςτικά ςτοιχεία 
και ζχουν αναγνωριςκεί ςτθ μελζτθ χαρακτθριςτικά τοπία, τα οποία ςυνκζτουν 
ευρείεσ ηϊνεσ τοπίων διεκνοφσ, εκνικισ και περιφερειακισ αξίασ, κακϊσ και ηϊνεσ 
ιδιαίτερα υποβακμιςμζνων τοπίων. Ειδικότερα: 
 Στισ ηϊνεσ τοπίων ςθμαντικισ αξίασ που αξιολογοφνται, περιλαμβάνονται: (α) 
Ο ορεινόσ όγκοσ και ευρφτερθ περιοχι του Ολφμπου, (β) Θ παράκτια ηϊνθ 
τθσ Χαλκιδικισ (γ) Θ παραμεκόρια ηϊνθ (δ) Ο Αμπελϊνασ τθσ Μακεδονίασ, (ε) 
Θ ευρφτερθ ηϊνθ του κάμπου τθσ Θεςςαλονίκθσ (με υποδιαιρζςεισ που 
ςχετίηονται με τισ κυρίαρχεσ καλλιζργειεσ). 
 Στα υποβακμιςμζνα Τοπία που ζχουν αναγνωριςκεί από τθ μελζτθ 
περιλαμβάνονται: (α) Θ δυτικι είςοδοσ τθσ πόλθσ τθσ Θεςςαλονίκθσ και θ 
περιαςτικι ηϊνθ, (β) Θ παράκτια ηϊνθ ανατολικισ ακτισ Θερμαϊκοφ (από 
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Αγγελοχϊρι ζωσ Νζα Μουδανιά), κακϊσ και (γ) περιοχζσ υποβακμιςμζνεσ 
από εξορφξεισ ι αποκζςεισ υλικϊν εξόρυξθσ και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ 
(ΡΡΧΣΑΑ ΚΜ., Σφνοψθ ποριςμάτων 2013, ςελ.47,48). 
3.3.7 Μεταφορικζσ Υποδομζσ  
Το διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ ζχει ωσ εξισ 
(ΡΡΧΣΑΑ ΚΜ., τ.2, 2012, ςελ.295) :  
1:  ΡΑΘΕ 
2:  Εγνατία 
22: Ε.Ο. 12 Σζρρεσ – Ν. Ηίχνθ – Καβάλα 
25:  Κάκετοσ Άξονασ Ρρομαχϊνασ – Θεςςαλονίκθ – Ανατολικι Ρεριφερειακι 
Θεςςαλονίκθσ – Ε.Ο. Θεςςαλονίκθσ – Ν. Μουδανιϊν 
Το δίκτυο ΡΑΘΕ-Εγνατία-Κάκετοι Άξονεσ καλφπτει εκτόσ από τθν Ρεριφερειακι 
Ενότθτα (ΡΕ) Θεςςαλονίκθσ, τισ ΡΕ Κιλκίσ, Ριερίασ, Σερρϊν και Θμακίασ. Αυτζσ οι ΡΕ 
εξυπθρετοφνται επιπλζον από δευτερεφοντεσ άξονεσ διανομαρχιακοφ επιπζδου. Οι 
ΡΕ Ρζλλασ και Χαλκιδικισ εξυπθρετοφνται κυρίωσ από δευτερεφοντα δίκτυα εκνικοφ 
επιπζδου. Ειδικότερα, θ ΡΕ Ρζλλασ εξυπθρετείται από τον άξονα Θεςςαλονίκθ-
Γιαννιτςά-Ζδεςςα-Αριδαία. Θ ΡΕ Χαλκιδικισ εξυπθρετείται από τον άξονα 
Θεςςαλονίκθ-Νζα Μουδανιά-Καςςάνδρα / Σικωνία και Θεςςαλονίκθ-Ρολφγυροσ-
Αρναία. Αν και ο πρϊτοσ άξονασ κατατάςςεται ςτθν κατθγορία των 
αυτοκινθτοδρόμων, εντοφτοισ, οι οδικοί άξονεσ τθσ Χαλκιδικισ δεν ζχουν άμεςθ 
πρόςβαςθ ςτο δίκτυο ΡΑΘΕ-Εγνατίασ Οδοφ (Γεμενετηι 2011, ςελ. 260).  
Γενικά, ςφμφωνα με το ΡΡΧΣΑΑ (2004) οι άξονεσ που ςυνδζουν τα διάφορα αςτικά 
κζντρα με τθ Θεςςαλονίκθ βρίςκονται ςε καλι κατάςταςθ, όχι όμωσ και αυτοί που 
ςυνδζουν τα διάφορα αςτικά κζντρα μεταξφ τουσ. 
Θ ΡΚΜ λειτουργεί ωσ ςθμαντικόσ κόμβοσ και για το διευρωπαϊκό ςιδθροδρομικό 
δίκτυο κακϊσ υφίςταται ςφνδεςθ ςτισ πζντε από τισ ζξι κατευκφνςεισ που καλφπτει το 
διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο, με εξαίρεςθ τθν νοτιανατολικι κατεφκυνςθ τθσ 
Χαλκιδικισ. . Οι κλάδοι είναι (ΡΡΧΣΑΑ ΚΜ., τ.2, 2012, ςελ.304):  
 Θ ςιδθροδρομικι ΡΑΘΕ  
 Θ γραμμι: Θεςςαλονίκθ – Ρρομαχϊνασ – Αλεξανδροφπολθ   
 Θ γραμμι Ρλατφ – Ζδεςςα – Φλϊρινα/Κοηάνθ 
Το λιμάνι τθσ Θεςςαλονίκθσ κατατάςςεται ςτθν κατθγορία Α των καλάςςιων λιμζνων 
του διευρωπαϊκοφ δικτφου μεταφορϊν και αποτελεί το δεφτερο ςε ιεράρχθςθ λιμζνα 
τθσ χϊρασ μετά το λιμζνα του Ρειραιά. Σφμφωνα με το διευρωπαϊκό δίκτυο 
μεταφορϊν, το αεροδρόμιο «Μακεδονία» τθσ Θεςςαλονίκθσ κατατάςςεται ςτθν 
κατθγορία «Κοινοτικό Σθμείο Σφνδεςθσ» (τζταρτθ κατθγορία από πζντε ςυνολικά) 
(ΡΡΧΣΑΑ ΚΜ., τ.2, 2012, ςελ.307, 310).  
3.3.8 Βιβλιογραφία  
1. Γεμενετηι, Γ. (2011). Αςτικι Διάχυςθ και Οικιςτικό Δίκτυο: Σάςεισ και 
εργαλεία ανάλυςθσ με εφαρμογι ςτθν Περιοχι Επιρροισ τθσ Θεςςαλονίκθσ, 
Διδακτορικι Διατριβι, Τμιμα Αρχιτεκτόνων ΑΡΘ  
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2. ΡΡΧΣΑΑ (2004) Ρεριφερειακό Ρλαίςιο Χωροταξικοφ Σχεδιαςµοφ και 
Αειφόρου Ανάπτυξθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ, (Υ.Α. 674/12-1-
2004, ΦΕΚ 218Β’/6-2-2004) 
3. ΥΡΕΚΑ- ΓΓ Χωροταξίασ και Αςτικοφ Ρεριβάλλοντοσ (2012) Αξιολόγθςθ, 
ανακεϊρθςθ και εξειδίκευςθ Περιφερειακοφ Πλαιςίου Χωροταξικοφ 
΢χεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ (Α1 Στάδιο, 
Τόμοσ 2)  
4. ΥΡΕΚΑ- ΓΓ Χωροταξίασ και Αςτικοφ Ρεριβάλλοντοσ (2013) Αξιολόγθςθ, 
ανακεϊρθςθ και εξειδίκευςθ Περιφερειακοφ Πλαιςίου Χωροταξικοφ 
΢χεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ, ΢φνοψθ 
Πορςιμάτων τθσ Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ (Φάςθ Α’, Στάδιο Α2)  
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4. ΢υνεργαςία με τισ άλλεσ ομάδεσ εργαςίασ  
4.1 ΢υνεργαςία με ομάδα Παντείου 
Ετοιμάςτθκαν οι κατθγορίεσ δεδομζνων που χρειάηονται για τον υπολογιςμό των 
δεικτϊν τθσ ομάδασ του ΑΡΘ: 
- Απαςχολοφμενοι εκτόσ του Διμου μόνιμθσ διαμονισ κατά Διμο εργαςίασ (19)  
- Απαςχολοφμενοι κατά τόπο μόνιμθσ διαμονισ (20) 
και το τεχνικό δελτίο του δείκτθ 19/20: Θμεριςιεσ ΢οζσ μετακίνθςθσ με ςκοπό τθν 
εργαςία  
Κατόπιν επικοινωνίασ με τθν ΕΛ.ΣΤΑΤ. τα ςτοιχεία των μετακινιςεων για το 2011 δεν 
είναι ακόμα διακζςιμα, αλλά κα είναι ςφντομα.  
 
4.2  ΢υνεργαςία με ομάδα Χαροκοπείου 
Επικοινωνία και αλλθλοενθμζρωςθ ςχετικά με δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ εμπειρικισ 
ζρευνασ των δφο ομάδων ςτθν περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ  
 
4.3 ΢υνεργαςία με ομάδα ΠΑΜΑΚ για τα ερωτηματολόγια 
4.2.1 Συνειςφορά ςτη Δειγματοληψία 
1. α) Ρίνακασ XL για τισ αςτικζσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ, ςυμπεριλαμβανομζνων και 
των Ρολεοδομικϊν Συγκροτθμάτων, με αναλυτικά ςτοιχεία για τον μόνιμο 
πλθκυςμό τουσ και β) Ρίνακασ XL για τον μόνιμο πλθκυςμό των αςτικϊν και 
αγροτικϊν περιοχϊν ανά Ρεριφζρεια τθσ Ελλάδασ (Απογραφι 2011) 
2. Ρίνακασ XL με τα Ρολεοδομικά Συγκροτιματα ανά Ρεριφζρεια τθσ Ελλάδασ και 
τθν ανάλυςι τουσ ςτισ κατϊτερεσ διοικθτικζσ μονάδεσ που τα ςυγκροτοφν 
(Δ/ΔΕ/ΔΚ/ΤΚ), με αναλυτικά ςτοιχεία για τον μόνιμο πλθκυςμό τουσ (Απογραφι 
2011) 
3. Ρϊνακασ XL (με τίτλο «Ρεριοχζσ ΡΚΜ») που περιλαμβάνει το ςφνολο των 
περιοχϊν (ςε επίπεδο ΔΕ) ανά ΡΕ τθσ ΡΚΜ με αναλυτικά ςτοιχεία για τον 
μόνιμο πλθκυςμό τουσ (Απογραφι 2011), χαρακτθριςμό τουσ ςε: Αςτικό 
Ρυρινα (ΑΡ) / Ευρφτερθ Αςτικι Ηϊνθ (ΕΑΗ) / Αγροτικι Ρεριοχι (ΑΓ) και 
ςυνολικό πλθκυςμό ανά ΑΡ/ΕΑΗ/ΑΓ για κάκε ΡΕ 
4. Κείμενο με τίτλο: Χαρακτθριςμόσ των περιοχϊν ςτο ςφνολο τθσ ΡΚΜ. Συνοδεφει 
τον Ρίνακα XL «Ρεριοχζσ ΡΚΜ» και επεξθγεί αναλυτικά το διαχωριςμό των 
περιοχϊν ςε αςτικζσ-αγροτικζσ και τθν ειδικότερθ κατάταξι τουσ ςτισ εξισ 
κατθγορίεσ: Αςτικόσ Ρυρινασ / Ευρφτερθ Αςτικι Ηϊνθ / Αγροτικι Ρεριοχι 
5. Κείμενο που προςδιορίηει ποιεσ περιοχζσ κατατάςςονται ωσ αςτικζσ ςτο ςφνολο 
τθσ Ελλάδασ και ςυνοδεφει το 1(α) (βλ. παραπάνω) (τίτλοσ κειμζνου 
«Χαρακτθριςμόσ των αςτικϊν περιοχϊν ςτο ςφνολο τθσ Ελλάδασ») 
6. Κείμενο με τίτλο: Ρεριγραφι τθσ μεκοδολογίασ για τον υπολογιςμό των ΛΑΡ. 
Επεξθγεί αναλυτικά τθ μεκοδολογία που χρθςιμοποιικθκε για τον 
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προςδιοριςμό των ΛΑΡ ςτθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ , βάςει τθσ 
οποίασ καταςκευάςτθκε ο χάρτθσ 2 του ΡΕ 3.2 
7. Κείμενο με τίτλο «Θ φυςιογνωμία τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ» 
 
4.2.2 Συνειςφορά ςτα Ερωτηματολόγια 
Συμπλιρωςθ οριςμζνων ερωτιςεων ςτα ερωτθματολόγια που προετοιμάςτθκαν από 
το ΡΑΜΑΚ (ςε επίπεδο χϊρασ και ςε επίπεδο περιφζρειασ) οι οποίεσ αφοροφν:  
 Ραρακολοφκθςθ προγράμματοσ εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ (ςε εξζλιξθ) 
 Αςφάλιςθ υγείασ  
 Ενςωμάτωςθ καινοτομίασ ςε επιχειριςεισ (τα τελευταία 2 χρόνια) 
 Επιχειρθματικότθτα (ζναρξθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ τα τελευταία 2 
χρόνια) 
 
4.4 ΢υντονιςμόσ με όλεσ τισ ομάδεσ  
Ο ςυντονιςμόσ με όλεσ τισ ερευνθτικζσ ομάδεσ πραγματοποιείται, εκτόσ των άλλων, 
με ςυναντιςεισ του ςυνόλου των μελϊν των ομάδων ι οριςμζνων εξ αυτϊν κακϊσ 
και με ςυνεννοιςεισ μεταξφ των επιςτθμονικά υπεφκυνων και των ερευνθτϊν, κατά 
περίπτωςθ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ ζρευνασ.  
Μπορεί ενδεικτικά να αναφερκεί θ πραγματοποίθςθ ςυνάντθςθσ με ςυμμετοχι των 
επιςτθμονικά υπευκφνων όλων των ομάδων και ερευνθτϊν με αντικείμενο, μεταξφ 
άλλων, τθν παρουςίαςθ – ςυηιτθςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ τον Δεκζμβριο 
του 2013 ςτθ Θεςςαλονίκθ.  
 
5. Δημοςιοποίηςη αποτελεςμάτων 
 
5.1 ΢υμμετοχή ςε ςυνζδρια 
΢ΤΝΕΔΡΙΟ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΡΙ΢Η ΢ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ: ΢ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ΢, 
ΔΙΑΚΤΒΕΤΜΑΣΑ, ΠΟΛΙΣΙΚΕ΢» Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ, Βόλοσ, 4-5 Απριλίου 2014,  
http://www.seedcenter.gr/conferences/Crisis2014/main.html 
ΤΙΤΛΟΣ:  Ανθρϊπινο δυναμικό και χωρική ανάπτυξη: διερεφνηςη τησ μεταξφ 
τουσ ςχζςησ από την ςκοπιά τησ ανθεκτικότητασ   
ΣΥΓΓ΢ΑΦΕΑΣ: Ελιςάβετ Θωίδου  
ΡΕ΢ΙΛΘΨΘ  
Θ ςυηιτθςθ για τθν ανκεκτικότθτα των περιοχϊν ζχει πρόςφατα μεταφερκεί από το πεδίο 
των περιβαλλοντικϊν επιςτθμϊν ςτο πεδίο τθσ χωρικισ ανάπτυξθσ, τείνοντασ μάλιςτα να 
υποςκελίςει τθν ζννοια τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. Στα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 2000 το 
ξζςπαςμα τθσ οικονομικισ κρίςθσ με εμφανείσ επιπτϊςεισ ςε οριςμζνεσ χϊρεσ, περιφζρειεσ, 
πόλεισ, τισ κακιςτά ιδιαίτερα ευπακείσ και κζτει επιτακτικά τθν ανάγκθ να γίνουν ανκεκτικζσ 
απζναντι ςε αυτόν τον παράγοντα κινδφνου. Ραράλλθλα, ςφμφωνα τόςο με τισ κλαςικζσ όςο 
και νεϊτερεσ προςεγγίςεισ, το ανκρϊπινο δυναμικό αποτελεί βαςικό παράγοντα για τθν 
εξζλιξθ των οικονομικϊν και μθ λειτουργιϊν των περιοχϊν και για τθ χωρικι ανάπτυξθ 
γενικότερα. Το άρκρο, ζχοντασ αφετθρία τον προβλθματιςμό για τθ ςυμβολι του 
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ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθ χωρικι ανάπτυξθ, κεωρεί τθν ανκεκτικότθτα ωσ μια ςυνιςτϊςα 
αντιπροςωπευτικι για τθ μεταξφ τουσ ςχζςθ και κατάλλθλθ για τθ διερεφνθςι τθσ, ιδιαίτερα 
ςτθ ςφγχρονθ ςυγκυρία. Αρχικά εξετάηεται θ ςχζςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ και χωρικισ 
ανάπτυξθσ από τθ ςκοπιά τθσ ανκεκτικότθτασ μζςα από ςφγχρονεσ κεωρθτικζσ και 
ερευνθτικζσ προςεγγίςεισ. Στθ ςυνζχεια επιλζγονται αντιπροςωπευτικοί δείκτεσ τθσ 
ςυνιςτϊςασ τθσ ανκεκτικότθτασ και επιδιϊκεται θ εκτίμθςι τουσ ςε μια ελλθνικι περιφζρεια, 
ϊςτε να προκφψουν ςυμπεράςματα για τθ ςχζςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ και χωρικισ 
ανάπτυξθσ.  
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:  ανκρϊπινο δυναμικό, χωρικι ανκεκτικότθτα, χωρικι ανάπτυξθ 
 
΢ΤΝΕΔΡΙΟ «Regional development & globalization: Best practices», ERSA 54th CONGRESS, 
Saint Petersburg Russia 26-29 August 2014, http://www.ersastpetersburg2014.org/ 
TITLE:  Human capabilities and spatial development: components and indicators 
AUTHORS:  ELISAVET THOIDOU, GRIGORIS KAFKALAS, CHRISTINA KAKDERI 
SPECIAL SESSION: S_B Human capabilities and education as sources for regional development 
ABSTRACT 
In recent decades the significance of the spatial dimension has been highlighted in relation to 
issues of human capabilities. Several space-specific factors of either tangible or intangible 
nature comprise the “territorial capital” of regions and affect the process of regional 
development. Among these factors human capabilities has gained significance, due to its 
association with learning and the knowledge economy. At the same time, human capabilities 
as a key factor of regional development can be taken into account in the effort to measure 
prosperity and development potential on a variety of territorial units, using methodological 
tools and indicators that go beyond the GDP approach. The key question arising in this respect 
is the following: which components of the relationship between human capabilities and 
regional development are the most appropriate to describe this relationship, and which 
indicators can be used for assessing its intensity. The paper starts on the relatively new 
concepts that determine the specificity of the spatial approach in recent debates (e.g. 
“territorial capital”, “learning economy” “territorial attractiveness”), and puts emphasis on 
approaches to spatial development in which human capabilities hold a key role. In this context 
three components are selected to assess the above aspects, namely the components of the 
labor market, territorial resilience and innovation. Furthermore, a set of key indicators 
pertaining to each component is defined, namely indicators that concern human capabilities, 
economic characteristics and institutional arrangements. The empirical field of research is the 
region of Central Macedonia and evidence is drawn from both existing databases and material 
collected by fieldwork. The indicators are calculated at the NUTS III level of territorial units, 
which are classified according to the results. The comparison among territorial units on the 
basis of this classification allows for conclusions and explanations concerning the 
differentiation in the levels of development among regions in relation to the role of factors 
depending on human capabilities. 
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΢ΤΝΕΔΡΙΟ «Human Development in Times of Crisis Renegotiating social justice», the 2014 
HDCA Annual Conference, Athens, 2-5 September 2014, http://www.hdca2014.org/ 
TITLE:  Spatial organization and human capabilities: an exploration of their 
relationship with reference to the region of Central Macedonia  
AUTHORS:  Eleni Andrikopoulou Georgia Gemenetzi, Grigoris Kafkalas, Christina 
Kakderi, Elisavet Thoidou 
In recent years role of human capabilities is associated with the performance of regions and 
the characteristics of their spatial organization. The study of this relationship follows an 
approach consisting of three steps: the identification of the key components, the elaboration 
of the corresponding indicators and the selection of the appropriate spatial typology. First the 
key components are identified as the labor market profile, the innovation potential and the 
resilience of a regional (local) economy. Second, the corresponding indicators refer to the 
existing human capabilities, the socio-economic features and the institutional arrangements 
prevailing in the region. Finally, the selected spatial typology is based upon spatial 
development patterns built around the construction of functional urban areas. The empirical 
research focuses on the region of Central Macedonia and evidence is drawn from either 
existing databases or/and the ongoing fieldwork. The preliminary findings provide significant 
insights into the relationship of human capabilities with spatial development patterns 
 
5.2 Εςωτερική Ημερίδα Προγράμματοσ  
Θ θμερίδα προγραμματίηεται να πραγματοποιθκεί ςτθν Ακινα τον Σεπτζμβριο του 2014  
TITLE:  Using territorial typologies as practical framework for studying the role of 
human capital in development process: Some considerations arising from the case of Central 
Macedonia Region AUTHORS:  .................................. Eleni Andrikopoulou, Georgia Gemenetzi  
The paper aims to build up territorial typologies that consist in the practical framework for 
studying the role of human capital in development process. After making a short review of 
European studies dealing with the compilation of territorial typologies and identifying the 
specific Greek territorial characteristics, the paper tries to draw up territorial typologies (such 
as urban, rural, mountainous, coastal areas) –applicable in Greece- in which the investigation 
of the role of human capital will be carried out. Finally, a set of human capital indicators will be 
applied in the selected case study in order to evaluate the role of spatial disparities on 
understanding the dynamism of particular areas.  
 
TITLE:  Human capabilities and spatial development: components and indicators, 
with reference to the region of Central Macedonia  
AUTHORS:  Grigoris Kafkalas, Christina Kakderi, Elisavet Thoidou 
 
5.3 Προετοιμαςία δημοςιεφςεων 
Άρκρο (ςε εξζλιξθ) για δθμοςίευςθ ςτο ελλθνικό περιοδικό Αειχϊροσ  
ΤΙΤΛΟΣ  Η ΧΡΗ΢Η ΣΩΝ ΣΤΠΟΛΟΓΙΩΝ ΧΩΡΟΤ ΢ΣΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΤ΢Η: 
ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ΢ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ. ΢ΤΜΠΕΡΑ΢ΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ 
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ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΤΠΟΛΟΓΙΩΝ ΧΩΡΟΤ ΢ΣΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΣΡΙΚΗ΢ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢.  
ΣΥΓΓ΢ΑΦΕΙΣ:  Ελζνθ Ανδρικοποφλου, Γεωργία Γεμενετηι 
ΡΕ΢ΙΛΘΨΘ  
Θ εργαςία ςτοχεφει ςτθν ανάδειξθ τθσ ςθμαςίασ των τυπολογιϊν χϊρου για τθ χωρικι 
ανάλυςθ μζςα από τθν αξιολόγθςθ των δυνατοτιτων και των προβλθμάτων των 
διαφορετικϊν χωρικϊν τυπολογιϊν. Αρχικά, γίνεται μια ςφντομθ επιςκόπθςθ των 
ευρωπαϊκϊν μελετϊν που αςχολοφνται με τθ διαμόρφωςθ των χωρικϊν τυπολογιϊν. Στθ 
ςυνζχεια επιχειρείται θ διαμόρφωςθ τυπολογιϊν χωρικϊν ενοτιτων για τον ελλθνικό χϊρο 
με βάςθ δφο προςεγγίςεισ: α) τουσ οριςμοφσ τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ. και τα ςχετικά κεςμικά κείμενα και 
β) τθν αξιολόγθςθ και τθ ςφνκεςθ των οριςμϊν και των κεωριςεων από τον ελλθνικό και τον 
ευρωπαϊκό χϊρο. Τζλοσ, οι τυπολογίεσ αυτζσ εφαρμόηονται ςτθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ 
Μακεδονίασ και προςδιορίηονται χαρτογραφικά οι επιμζρουσ χωρικζσ ενότθτεσ. Τα 
ςυμπεράςματα αναδεικνφουν πωσ ο προςδιοριςμόσ και θ οριοκζτθςθ των διαφόρων τφπων 
χωρικϊν ενοτιτων βαςίηονται ςε ςυνδυαςμοφσ διαφορετικϊν παραγόντων και κριτθρίων, 
όπωσ γεωγραφικϊν, λειτουργικϊν, διοικθτικϊν, θ επιλογι των οποίων είναι κρίςιμθσ 
ςθμαςίασ για τθ χωρικι ανάλυςθ αλλά και για τθ διαμόρφωςθ των χωρικϊν πολιτικϊν.  
Ζχει γίνει και ζνα πρϊτο κείμενο 5.000 λζξεων περίπου.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 
Πίνακασ 1: Αςτικζσ περιοχζσ τησ Ελλάδασ 
 
Απογραθή Πιεζσζκού - Καηοηθηώλ 2011. ΜΟΝΗΜΟ΢ Πιεζσζκός αζηηθώλ περηοτώλ 
Δπίπεδο 
δηοηθεηηθής 
δηαίρεζες 
α/α 
Γεφγραθηθός 
θφδηθός 
Καιιηθράηε 
Περηγραθή  
Μόληκος 
Πιεζσζκός 
πιεζσζκός 
αζηηθώλ 
περηοτώλ 
0 1   ΢ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΑ΢ 10,815,197 6,933,462 
3 4   
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ΢ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ΢ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ΢ (Έδρα: 
Κοκοηελή,ε) 
608,182 326,339 
6 172 010101 ΓΔ ΚΟΜΟΣΖΝΖ΢ 60,648 60,648 
6 326 020101 ΓΔ ΓΡΑΜΑ΢ 58,532 58,532 
6 502 030101 ΓΔ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ΢ 61,702 61,702 
6 653 030301 ΓΔ ΟΡΔ΢ΣΗΑΓΟ΢ 23,584 23,584 
6 826 050101 ΓΔ ΚΑΒΑΛΑ΢ 58,790 58,790 
6 1152 060101 ΓΔ ΞΑΝΘΖ΢ 63,083 63,083 
3 1248   
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ΢ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ΢ (Έδρα: 
Θεζζαιολίθε,ε) 
1,880,058 1,182,531 
      
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΢ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ 
ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ΢ 
806,396 806,396 
5 1250 0702 
Γ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΖ΢ 
(Έδρα: Ακπειόθεποη,οη) 
52,127   
5 1405 0701 
Γ ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ΢ (Έδρα: 
Θεζζαιολίθε,ε) 
325,182   
5 1411 0707 
Γ ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ΢ (Έδρα: 
Καιακαρηά,ε) 
91,279   
5 1413 0708 
Γ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ - ΔΤΟ΢ΜΟΤ (Έδρα: 
Δύοζκολ,ηο) 
101,753   
5 1506 0710 
Γ ΝΔΑΠΟΛΖ΢ - ΢ΤΚΔΧΝ (Έδρα: 
΢σθέαη,αη) 
84,741   
5 1519 0711 
Γ ΠΑΤΛΟΤ ΜΔΛΑ (Έδρα: 
΢ηασρούποιης,ε) 
99,245   
6 1530 071201 ΓΔ ΠΑΝΟΡΑΜΑΣΟ΢ 17,444   
6 1533 071202 ΓΔ ΠΤΛΑΗΑ΢ 34,625   
      
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΢ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ 
ΚΑΣΔΡΗΝΖ΢ 
60,854 60,854 
7 2368 11010101 ΓΚ Καηερίλες 58,309   
7 2400 11010403 ΓΚ Περηζηάζες 2,545   
6 1333 070401 ΓΔ ΔΥΔΓΧΡΟΤ 29,367 29,367 
6 1385 070601 ΓΔ ΘΔΡΜΖ΢ 25,145 25,145 
6 1605 071401 ΓΔ ΧΡΑΗΟΚΑ΢ΣΡΟΤ 21,716 21,716 
6 1613 080201 ΓΔ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ΢ 20,417 20,417 
6 1703 080101 ΓΔ ΒΔΡΟΗΑ΢ 48,306 48,306 
6 1787 080301 ΓΔ ΝΑΟΤ΢Α΢ 21,152 21,152 
6 1837 090101 ΓΔ ΚΗΛΚΗ΢ 28,745 28,745 
6 2164 100101 ΓΔ ΔΓΔ΢΢Α΢ 25,179 25,179 
6 2195 100301 ΓΔ ΓΗΑΝΝΗΣ΢ΧΝ 34,229 34,229 
6 2732 120101 ΓΔ ΢ΔΡΡΧΝ 61,025 61,025 
3 3118   
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ΢ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ΢ (Έδρα: Κοδάλε,ε) 
283,689 125,737 
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6 3299 140301 ΓΔ ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ΢ 37,289 37,289 
6 3412 140101 ΓΔ ΚΟΕΑΝΖ΢ 53,880 53,880 
6 3594 150101 ΓΔ ΓΡΔΒΔΝΧΝ 17,610 17,610 
6 3779 160101 ΓΔ ΚΑ΢ΣΟΡΗΑ΢ 16,958 16,958 
3 4140   
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ (Έδρα: 
Ηφάλληλα,ηα) 
336,856 135,986 
      
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΢ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ 
ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 
85,803 85,803 
7 4635 18010201 ΓΚ Αλαηοιής 9,798   
7 4642 18010101 ΓΚ Ηφαλληηώλ 65,574   
7 4650 18010105 ΓΚ ΢ηασραθίοσ 4,444   
7 4657 18010104 ΣΚ Νεοτφροπούιοσ 2,102   
7 4684 18010501 ΓΚ Καηζηθά 3,885   
6 5032 190101 ΓΔ ΑΡΣΑΗΧΝ 27,330 27,330 
6 5897 210101 ΓΔ ΠΡΔΒΔΕΖ΢ 22,853 22,853 
3 5916   
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ΢΢ΑΛΗΑ΢ (Έδρα: 
Λάρηζα,ε) 
732,762 400,153 
      
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΢ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ 
ΒΟΛΟΤ 
130,094 130,094 
7 6930 24010201 ΓΚ Αγρηάς 5,191   
7 6937 24010301 ΓΚ Γηκελίοσ 2,279   
7 6962 24010101 ΓΚ Βόιοσ 86,046   
6 6964 240105 ΓΔ ΗΧΛΚΟΤ 2,138   
7 6989 24010801 ΓΚ Νέας Ηφλίας 33,578   
7 6997 24010902 ΣΚ Άιιες Μερηάς 862   
6 6219 220101 ΓΔ ΛΑΡΗ΢ΑΗΧΝ 146,926 146,926 
6 6297 220601 ΓΔ ΣΤΡΝΑΒΟΤ 16,977 16,977 
6 6561 230101 ΓΔ ΚΑΡΓΗΣ΢Α΢ 44,002 44,002 
6 7568 260101 ΓΔ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ 62,154 62,154 
3 7627   
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΢ΣΔΡΔΑ΢ ΔΛΛΑΓΑ΢ 
(Έδρα: Λακία,ε) 
547,390 187,904 
      
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΢ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ 
ΥΑΛΚΗΓΟ΢ 
74,564 74,564 
7 8960 29010201 ΓΚ Γροζηάς 5,950   
7 9002 29010501 ΓΚ Νέας Αρηάθες 9,489   
7 9005 29010101 ΓΚ Υαιθηδέφλ 59,125   
6 7780 270101 ΓΔ ΛΑΜΗΔΧΝ 64,716 64,716 
6 8194 280401 ΓΔ ΘΖΒΑΗΧΝ 25,845 25,845 
6 8273 280101 ΓΔ ΛΔΒΑΓΔΧΝ 22,779 22,779 
3 9547   
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖ΢ΧΝ (Έδρα: 
Κέρθσρα,ε) 
207,855 39,330 
      
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΢ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ 
ΚΔΡΚΤΡΑ΢ 
39,330 39,330 
7 9770 32010102 ΓΚ Αιεπούς 3,149   
7 9772 32010104 ΓΚ Καλαιίοσ 4,086   
7 9774 32010101 ΓΚ Κερθσραίφλ 32,095   
3 10525   
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ΢ ΔΛΛΑΓΑ΢ 
(Έδρα: Πάηραη,αη) 
679,796 386,465 
      
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΢ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ 
ΑΗΓΗΟΤ  
26,562 26,562 
7 10557 37020101 ΓΚ Αηγίοσ 20,664   
7 10562 37020102 ΣΚ Βαιηκηηίθφλ 575   
7 10567 37020104 ΣΚ Γηγειηφηίθφλ 442   
7 10569 37020105 ΣΚ Κοσιούρας 704   
7 10599 37020113 ΣΚ Σέκελες 1,214   
7 10710 37020601 ΓΚ Ροδοδάθλες 2,564   
7 10712 37020602 ΣΚ Αγίοσ Κφλζηαληίλοσ 399   
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ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΢ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ 
ΠΑΣΡΧΝ 
197,715 197,715 
7 11231 37010201 ΓΚ Βρατλαηίθφλ 2,664   
7 11239 37010204 ΣΚ Μολοδελδρίοσ 721   
7 11241 37010205 ΣΚ Σζοσθαιαηίθφλ 393   
7 11244 37010301 ΓΚ Οβρηάς 6,308   
7 11270 37010401 ΓΚ Παραιίας 6,336   
7 11272 37010402 ΣΚ Μηληηιογιίοσ 2,363   
7 11275 37010403 ΣΚ Ρογηηίθφλ 1,288   
6 11277 370101 ΓΔ ΠΑΣΡΔΧΝ 171,484   
7 11302 37010501 ΓΚ Ρίοσ 4,664   
7 11304 37010503 ΣΚ Αθηαίοσ 1,494   
      
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΢ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ 
ΑΓΡΗΝΗΟΤ 
61,913 61,913 
7 11340 38030102 ΓΚ Αγίοσ Κφλζηαληίλοσ 6,534   
7 11342 38030101 ΓΚ Αγρηλίοσ 48,645   
7 11358 38030104 ΣΚ Γοθηκίοσ 1,664   
6 11437 380306 ΓΔ ΝΔΑΠΟΛΖ΢ 5,070   
6 11887 380101 ΓΔ ΗΔΡΑ΢ ΠΟΛΖ΢ ΜΔ΢ΟΛΟΓΓΗΟΤ 18,482 18,482 
6 12013 380601 ΓΔ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ 17,701 17,701 
6 12576 390201 ΓΔ ΑΜΑΛΗΑΓΟ΢ 28,520 28,520 
6 12769 390101 ΓΔ ΠΤΡΓΟΤ 35,572 35,572 
3 12877   
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖ΢ΟΤ 
(Έδρα: Σρίποιης,ε) 
577,903 194,080 
      
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΢ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ 
ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢ 
59,625 59,625 
7 14885 44020202 ΣΚ Αβίας 611   
7 15049 44010106 ΓΚ Βέργας 2,252   
7 15056 44010101 ΓΚ Καιακάηας 54,567   
7 15080 44010105 ΣΚ Αζπροτώκαηος 1,490   
7 15109 44010111 ΣΚ Μηθράς Μαληηλείας 705   
6 13542 400101 ΓΔ ΣΡΗΠΟΛΖ΢ 33,785 33,785 
6 13601 410201 ΓΔ ΑΡΓΟΤ΢ 27,050 27,050 
6 13862 410101 ΓΔ ΝΑΤΠΛΗΔΧΝ 18,910 18,910 
6 13934 420101 ΓΔ ΚΟΡΗΝΘΗΧΝ 38,132 38,132 
6 14011 420301 ΓΔ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ - ΠΔΡΑΥΧΡΑ΢ 16,578 16,578 
3 15800   
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ΢ (Έδρα: 
Αζήλαη,αη) 
3,827,624 3,517,305 
      
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΢ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ 
ΠΡΧΣΔΤΟΤ΢Ζ΢ 
3,138,156 3,138,156 
5 15817 4506 
Γ ΖΛΗΟΤΠΟΛΔΧ΢ (Έδρα: 
Ζιηούποιης,ε) 
78,153   
5 15819 4507 
Γ ΚΑΗ΢ΑΡΗΑΝΖ΢ (Έδρα: 
Καηζαρηαλή,ε) 
26,458   
5 15822 4508 
Γ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ΢ - ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ΢ 
(Έδρα: Νέα Φηιαδέιθεηα,ε) 
35,556   
5 15830 4602 
Γ ΑΓΗΑ΢ ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ΢ (Έδρα: Αγία 
Παραζθεσή,ε) 
59,704   
5 15832 4601 
Γ ΑΜΑΡΟΤ΢ΗΟΤ (Έδρα: 
Ακαρούζηολ,ηο) 
72,333   
5 15834 4603 Γ ΒΡΗΛΖ΢΢ΗΧΝ (Έδρα: Βρηιήζζηα,ηα) 30,741   
5 15836 4604 Γ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ (Έδρα: Ζράθιεηολ,ηο) 49,642   
6 15839 460502 ΓΔ ΔΚΑΛΖ΢ 5,889   
6 15842 460501 ΓΔ ΚΖΦΗ΢ΗΑ΢ 47,332   
6 15845 460503 ΓΔ ΝΔΑ΢ ΔΡΤΘΡΑΗΑ΢ 17,379   
5 15848 4606 
Γ ΛΤΚΟΒΡΤ΢Ζ΢ - ΠΔΤΚΖ΢ (Έδρα: 
Πεύθε,ε) 
31,002   
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5 15855 4607 
Γ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧ΢ΔΧ΢ (Έδρα: 
Μεηακόρθφζης,ε) 
29,891   
5 15857 4608 Γ ΝΔΑ΢ ΗΧΝΗΑ΢ (Έδρα: Νέα Ηφλία,ε) 67,134   
5 15859 4609 
Γ ΠΑΠΑΓΟΤ - ΥΟΛΑΡΓΟΤ (Έδρα: 
Υοιαργός,ο) 
44,539   
5 15866 4610 Γ ΠΔΝΣΔΛΖ΢ (Έδρα: Μειίζζηα,ηα) 34,934   
5 15877 4611 
Γ ΦΗΛΟΘΔΖ΢ - ΦΤΥΗΚΟΤ (Έδρα: 
Φστηθόλ,ηο) 
26,968   
5 15887 4612 
Γ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ (Έδρα: 
Υαιάλδρηολ,ηο) 
74,192   
5 15890 4702 
Γ ΑΓΗΑ΢ ΒΑΡΒΑΡΑ΢ (Έδρα: Αγία 
Βαρβάρα,ε) 
26,550   
5 15892 4703 
Γ ΑΓΗΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ - 
ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ (Έδρα: Άγηοη 
Αλάργσροη,οη) 
62,529   
5 15899 4704 Γ ΑΗΓΑΛΔΧ (Έδρα: Αηγάιεφ,ηο) 69,946   
5 15901 4705 Γ ΗΛΗΟΤ (Έδρα: Ίιηολ,ηο) 84,793   
5 15903 4701 
Γ ΠΔΡΗ΢ΣΔΡΗΟΤ (Έδρα: 
Περηζηέρηολ,ηο) 
139,981   
5 15905 4706 
Γ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΔΧ΢ (Έδρα: 
Πεηρούποιης,ε) 
58,979   
5 15907 4707 Γ ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ (Έδρα: Υαχδάρηολ,ηο) 46,897   
5 15911 4802 
Γ ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ (Έδρα: Άγηος 
Γεκήηρηος,ο) 
71,294   
5 15913 4803 Γ ΑΛΗΜΟΤ (Έδρα: Καιακάθηολ,ηο) 41,720   
5 15915 4804 Γ ΓΛΤΦΑΓΑ΢ (Έδρα: Γισθάδα,ε) 87,305   
5 15917 4805 
Γ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ - ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ΢ 
(Έδρα: Αργσρούποιης,ε) 
51,356   
5 15924 4801 Γ ΚΑΛΛΗΘΔΑ΢ (Έδρα: Καιιηζέα,ε) 100,641   
5 15926 4806 
Γ ΜΟ΢ΥΑΣΟΤ - ΣΑΤΡΟΤ (Έδρα: 
Μοζτάηολ,ηο) 
40,413   
5 15933 4807 
Γ ΝΔΑ΢ ΢ΜΤΡΝΖ΢ (Έδρα: Νέα 
΢κύρλε,ε) 
73,076   
5 15935 4808 
Γ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ (Έδρα: 
Παιαηόλ Φάιερολ,ηο) 
64,021   
5 15947 4902 
Γ ΒΑΡΖ΢ - ΒΟΤΛΑ΢ - 
ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ΢ (Έδρα: Βούια,ε) 
48,399   
6 16114 490901 ΓΔ ΓΔΡΑΚΑ 29,939   
6 16297 500501 ΓΔ ΑΝΧ ΛΗΟ΢ΗΧΝ 33,565   
5 16308 5102 
Γ ΚΔΡΑΣ΢ΗΝΗΟΤ - ΓΡΑΠΔΣ΢ΧΝΑ΢ 
(Έδρα: Κεραηζίληολ,ηο) 
91,045   
5 16315 5103 
Γ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ (Έδρα: 
Κορσδαιιός,ο) 
63,445   
5 16317 5104 
Γ ΝΗΚΑΗΑ΢ - ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΡΔΝΣΖ 
(Έδρα: Νίθαηα,ε) 
105,430   
5 16324 5101 Γ ΠΔΗΡΑΗΧ΢ (Έδρα: Πεηραηεύς,ο) 163,688   
5 16327 5105 Γ ΠΔΡΑΜΑΣΟ΢ (Έδρα: Πέρακα,ηο) 25,389   
      
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΢ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ 
΢ΑΛΑΜΗΝΟ΢ 
36,774 36,774 
7 16453 52010201 ΓΚ Ακπειαθίφλ 4,998   
7 16461 52010102 ΓΚ Αηαληείοσ 5,888   
7 16474 52010101 ΓΚ ΢αιακίλος 25,888   
6 15939 490101 ΓΔ ΑΥΑΡΝΧΝ 100,743 100,743 
5 15982 4904 Γ ΚΡΧΠΗΑ΢ (Έδρα: Κορφπίολ,ηο) 30,307 30,307 
6 16090 490604 ΓΔ ΝΔΑ΢ ΜΑΚΡΖ΢ 16,670 16,670 
6 16103 490802 ΓΔ ΓΛΤΚΧΝ ΝΔΡΧΝ 11,049 11,049 
6 16106 490801 ΓΔ ΠΑΗΑΝΗΑ΢ 15,619 15,619 
6 16117 490903 ΓΔ ΠΑΛΛΖΝΖ΢ 22,344 22,344 
6 16127 491001 ΓΔ ΡΑΦΖΝΑ΢ 13,091 13,091 
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6 16135 491101 ΓΔ ΚΑΛΤΒΗΧΝ ΘΟΡΗΚΟΤ 14,424 14,424 
6 16151 491202 ΓΔ ΑΡΣΔΜΗΓΟ΢ 21,488 21,488 
5 16229 5002 
Γ Α΢ΠΡΟΠΤΡΓΟΤ (Έδρα: 
Αζπρόπσργος,ο) 
30,251 30,251 
6 16232 500101 ΓΔ ΔΛΔΤ΢ΗΝΟ΢ 24,910 24,910 
6 16258 500301 ΓΔ ΜΑΝΓΡΑ΢ 12,888 12,888 
6 16276 500401 ΓΔ ΜΔΓΑΡΔΧΝ 28,591 28,591 
3 16572   
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 
(Έδρα: Μσηηιήλε,ε) 
199,231 74,873 
      ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΢ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ ΥΗΟΤ 36,983 36,983 
7 17269 57010201 ΓΚ Θσκηαλώλ 2,606   
6 17439 570108 ΓΔ ΟΜΖΡΟΤΠΟΛΖ΢ 7,527   
7 17466 57010101 ΓΚ Υίοσ 26,850   
6 16756 530101 ΓΔ ΜΤΣΗΛΖΝΖ΢ 37,890 37,890 
3 17477   
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 
(Έδρα: Δρκούποιης,ε) 
308,975 51,481 
      
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΢ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ 
ΔΡΜΟΤΠΟΛΔΧ΢ 
15,870 15,870 
7 17481 58010201 ΓΚ Άλφ ΢ύροσ 2,133   
7 17506 58010101 ΓΚ Δρκοσπόιεφς 11,407   
7 17510 58010102 ΓΚ Μάλλα 2,330   
5 17783 6101 Γ ΚΑΛΤΜΝΗΧΝ (Έδρα: Κάισκλος,ε) 16,179 16,179 
6 18014 640101 ΓΔ ΚΧ 19,432 19,432 
3 18684   
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ΢ (Έδρα: 
Ζράθιεηολ,ηο) 
623,065 311,278 
      
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΢ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 
164,354 164,354 
6 18972 710101 ΓΔ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 151,324   
7 18999 71010301 ΓΚ Νέας Αιηθαρλαζζού 13,030   
      
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΢ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ 
ΡΔΘΤΜΝΖ΢ 
35,715 35,715 
7 20230 73010101 ΓΚ Ρεζύκλες 34,300   
7 20122 73010201 Σοπηθή Κοηλόηεηα Άδειε 1,415   
      
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΢ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ 
ΥΑΝΗΧΝ 
90,530 90,530 
7 20882 74010301 ΓΚ Μοσρληώλ 7,614   
7 20885 74010302 ΓΚ Νεροθούροσ 5,531   
7 20888 74010405 ΓΚ Περηβοιίφλ Κσδφλίας 3,986   
7 20894 74010401 ΣΚ Βακβαθοπούιοσ 2,300   
6 20926 740106 ΓΔ ΝΔΑ΢ ΚΤΓΧΝΗΑ΢ 10,771   
7 20937 74010701 ΓΚ ΢ούδας 6,418   
7 20947 74010101 ΓΚ Υαλίφλ 53,910   
6 19393 720101 ΓΔ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 20,679 20,679 
    
 
      
  Γ ΓΖΜΟ΢       
  ΓΔ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ 
(πρώελ 
Καποδηζηρηαθός 
Γήκος) 
      
  ΓΚ 
Γεκοηηθή 
Κοηλόηεηα 
      
  ΣΚ 
Σοπηθή 
Κοηλόηεηα 
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ΜΟΝΗΜΟ΢ ΠΛΖΘΤ΢ΜΟ΢ Α΢ΣΗΚΧΝ - ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ (Απογραθή 
Πιεζσζκού - Καηοηθηώλ 2011). 
Δπίπεδο 
δηοηθεηηθής 
δηαίρεζες 
Περηγραθή  
Μόληκος 
Πιεζσζκός 
πιεζσζκός 
αζηηθώλ 
περηοτώλ 
πιεζσζκός 
αγροηηθώλ 
περηοτώλ 
0 ΢ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΑ΢ 10,815,197 6,933,462 3,881,735 
3 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ΢ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ΢ 
ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ΢ (Έδρα: Κοκοηελή,ε) 
608,182 326,339 281,843 
3 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ΢ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ΢ 
(Έδρα: Θεζζαιολίθε,ε) 
1,880,058 1,182,531 697,527 
3 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ΢ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ΢ (Έδρα: 
Κοδάλε,ε) 
283,689 125,737 157,952 
3 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ (Έδρα: Ηφάλληλα,ηα) 336,856 135,986 200,870 
3 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ΢΢ΑΛΗΑ΢ (Έδρα: Λάρηζα,ε) 732,762 400,153 332,609 
3 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΢ΣΔΡΔΑ΢ ΔΛΛΑΓΑ΢ (Έδρα: 
Λακία,ε) 
547,390 187,904 359,486 
3 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖ΢ΧΝ (Έδρα: 
Κέρθσρα,ε) 
207,855 39,330 168,525 
3 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ΢ ΔΛΛΑΓΑ΢ (Έδρα: 
Πάηραη,αη) 
679,796 386,465 293,331 
3 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖ΢ΟΤ (Έδρα: 
Σρίποιης,ε) 
577,903 194,080 383,823 
3 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ΢ (Έδρα: Αζήλαη,αη) 3,827,624 3,517,305 310,319 
3 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ (Έδρα: 
Μσηηιήλε,ε) 
199,231 74,873 124,358 
3 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ (Έδρα: 
Δρκούποιης,ε) 
308,975 51,481 257,494 
3 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ΢ (Έδρα: Ζράθιεηολ,ηο) 623,065 311,278 311,787 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 
Πίνακασ 2: Περιοχζσ (αςτικζσ-αγροτικζσ) τησ Περιφζρειασ Κεντρικήσ Μακεδονίασ 
Πίλαθας κε πιεζσζκό 2011 (ζα θαζοδεγήζεη ηε δεηγκαηοιευία) 
      
 
Πιεζσζκός 
Γεφγραθηθό επίπεδο 
΢ΤΝΟΛΟ 
πιεζσζκού 
Αζηηθοί 
πσρήλες θαη 
ΛΑΠ 
Αζηηθνί 
ππξήλεο 
Δπξύηεξεο 
Αζηηθέο 
Εώλεο  
Αγροηηθές 
περηοτές 
      
΢ΤΝΟΛΟ ΠΛΖΘΤ΢ΜΟΤ ΑΝΑ 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
1,880,058 1,332,838 1,075,793 291,451 
547,220 
      
ΠΔ ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ΢ 1,110,312 1,016,411 771,771 244,640 93,901 
ΛΑΠ ΠΔ ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ΢ 1,016,411 1,016,411       
Γ.Δ. ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ 37,381 37,381 37,381     
Γ.Δ. ΜΔΝΔΜΔΝΖ΢ 14,746 14,746 14,746   ` 
Γ.Δ. ΔΥΔΓΧΡΟΤ 29,367 29,367   29,367   
Γ.Δ. ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ 27,553 27,553   27,553   
Γ.Δ. ΜΖΥΑΝΗΧΝΑ΢ 11,901 11,901   11,901   
Γ.Δ. ΒΑ΢ΗΛΗΚΧΝ 9,911 9,911   9,911   
Γ.Δ. ΘΔΡΜΖ΢ 25,145 25,145   25,145   
Γ.Δ. ΜΗΚΡΑ΢ 18,145 18,145   18,145   
Γ.Δ. ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ΢ 315,196 315,196 315,196     
Γ.Δ. ΣΡΗΑΝΓΡΗΑ΢ 9,986 9,986 9,986     
Γ. ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ΢ 91,279 91,279 91,279     
Γ.Δ. ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ - 
ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ 27,067 27,067 
27,067     
Γ.Δ. ΔΤΟ΢ΜΟΤ 74,686 74,686 74,686     
Γ.Δ. ΒΔΡΣΗ΢ΚΟΤ 1,923 1,923   1,923   
Γ.Δ. ΚΑΛΛΗΝΓΟΗΧΝ 
(ΚΑΛΗΝΓΟΗΧΝ) 3,592 3,592 
  3,592   
Γ.Δ. ΚΟΡΧΝΔΗΑ΢ 4,092 4,092   4,092   
Γ.Δ. ΛΑΓΚΑΓΑ 19,587 19,587   19,587   
Γ.Δ. ΛΑΥΑΝΑ 2,441 2,441   2,441   
Γ.Δ. ΑΓΗΟΤ ΠΑΤΛΟΤ 6,852 6,852 6,852     
Γ.Δ. ΝΔΑΠΟΛΔΧ΢ 27,084 27,084 27,084     
Γ.Δ. ΠΔΤΚΧΝ 13,052 13,052 13,052     
Γ.Δ. ΢ΤΚΔΧΝ 37,753 37,753 37,753     
Γ.Δ. ΔΤΚΑΡΠΗΑ΢ 13,905 13,905 13,905     
Γ.Δ. ΠΟΛΗΥΝΖ΢ 39,332 39,332 39,332     
Γ.Δ. ΢ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΔΧ΢ 46,008 46,008 46,008     
Γ.Δ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΣΟ΢ 17,444 17,444 17,444     
Γ.Δ. ΠΤΛΑΗΑ΢ 34,625 34,625   34,625   
Γ.Δ. ΥΟΡΣΗΑΣΖ 18,041 18,041   18,041   
Γ.Δ. ΚΑΛΛΗΘΔΑ΢ 6,110 6,110   6,110   
Γ.Δ. ΜΤΓΓΟΝΗΑ΢ 10,491 10,491   10,491   
Γ.Δ. ΧΡΑΗΟΚΑ΢ΣΡΟΤ 21,716 21,716   21,716   
ΑΓΡΟΣΗΚΔ΢ ΠΔΡΗΟΥΔ΢ ΠΔ 
ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ΢ 93,901   
    93,901 
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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΖΜΑΘΗΑ΢ (Έδρα: Βέροηα,ε) 140,611 83,589 
69,458 
14,131 
57,022 
Αζηηθοί πσρήλες θαη ΛΑΠ ΠΔ 
ΖΜΑΘΗΑ΢ 83,589 83,589 
      
ΛΑΠ ΒΔΡΟΗΑ΢ 62,437 62,437       
Γ.Δ. ΒΔΡΟΗΑ΢ 48,306 48,306 48,306     
Γ.Δ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ 8,818 8,818   8,818   
Γ.Δ. ΓΟΒΡΑ 5,313 5,313   5,313   
Γ.Δ. ΝΑΟΤ΢Α΢ 21,152 21,152 21,152     
ΑΓΡΟΣΗΚΔ΢ ΠΔΡΗΟΥΔ΢ ΠΔ 
ΖΜΑΘΗΑ΢ 57,022   
    57,022 
            
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΚΗΛΚΗ΢ (Έδρα: Κηιθίς,ηο) 80,419 31,374 
28,745 
2,629 
49,045 
ΛΑΠ ΚΗΛΚΗ΢ 31,374 31,374       
Γ.Δ. ΚΗΛΚΗ΢ 28,745 28,745 28,745     
Γ.Δ. ΥΔΡ΢ΟΤ 2,629 2,629   2,629   
ΑΓΡΟΣΗΚΔ΢ ΠΔΡΗΟΥΔ΢ ΠΔ 
ΚΗΛΚΗ΢ 
49,045 
  
    49,045 
            
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΠΔΛΛΑ΢ (Έδρα: Έδεζζα,ε) 139,680 59,408 
59,408 
0 
80,272 
Αζηηθοί πσρήλες ΠΔ ΠΔΛΛΑ΢ 59,408 59,408       
Γ.Δ. ΔΓΔ΢΢Α΢ 25,179 25,179 25,179     
Γ.Δ. ΓΗΑΝΝΗΣ΢ΧΝ 34,229 34,229 34,229     
ΑΓΡΟΣΗΚΔ΢ ΠΔΡΗΟΥΔ΢ ΠΔ 
ΠΔΛΛΑ΢ 80,272   
    80,272 
            
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΠΗΔΡΗΑ΢ (Έδρα: Καηερίλε,ε) 126,698 69,008 
62,205 
6,803 
57,690 
ΛΑΠ ΚΑΣΔΡΗΝΖ΢ 69,008 69,008       
Γ.Δ. ΚΑΣΔΡΗΝΖ΢ 62,205   62,205     
Γ.Δ. ΠΑΡΑΛΗΑ΢ 6,803     6,803   
ΑΓΡΟΣΗΚΔ΢ ΠΔΡΗΟΥΔ΢ ΠΔ 
ΠΗΔΡΗΑ΢ 57,690   
    
57,690 
            
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
΢ΔΡΡΧΝ 176,430 73,048 
61,025 
12,023 
103,382 
ΛΑΠ ΢ΔΡΡΧΝ 73,048 73,048       
Γ.Δ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΠΑΠΠΑ 8,118     8,118   
Γ.Δ. ΛΔΤΚΧΝΑ 3,905     3,905   
Γ.Δ. ΢ΔΡΡΧΝ 61,025   61,025     
ΑΓΡΟΣΗΚΔ΢ ΠΔΡΗΟΥΔ΢ ΠΔ 
΢ΔΡΡΧΝ 103,382   
    
103,382 
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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ΢ 105,908 0 
0 
0 
105,908 
ΑΓΡΟΣΗΚΔ΢ ΠΔΡΗΟΥΔ΢ ΠΔ 
ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ΢ 105,908   
    105,908 
      
΢ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ΢ 
ΚΔΝΣΡΗΚΖ΢ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ΢ 1,880,058 1,880,058 
1,052,612 
280,226 
547,220 
ΛΑΠ ΠΔ ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ΢ 1,016,411 1,016,411 771,771 244,640   
Λοηποί Αζηηθοί Πσρήλες θαη 
ΛΑΠ 316,427 316,427 
280,841 35,586   
ΑΓΡΟΣΗΚΔ΢ ΠΔΡΗΟΥΔ΢ 547,220       547,220 
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Πίνακασ 3: Περιοχζσ (ορεινζσ-παράκτιεσ) τησ Περιφζρειασ Κεντρικήσ Μακεδονίασ 
Πίλαθας κε πιεζσζκό 2011 (ζα θαζνδεγήζεη ηε δεηγκαηνιεςία) 
 
  
Πιεζσζκός 
Γεφγραθηθό επίπεδο 
΢ΤΝΟΛΟ 
πιεζσζκού 
Ορεηλές 
περηοτές 
Παράθηηες 
περηοτές 
Λοηπές 
πεδηλές 
περηοτές 
΢ΤΝΟΛΟ ΠΛΖΘΤ΢ΜΟΤ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1,880,058 166,054 1,069,596 644,408 
          
ΠΔ ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ΢ 1,110,312 8,271 951506 150,535 
Γ.Δ. ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ 37,381   37,381   
Γ.Δ. ΜΔΝΔΜΔΝΖ΢ 14,746   14,746   
Γ.Δ. ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 5,717   5,717   
Γ.Δ. ΑΠΟΛΛΧΝΗΑ΢ 3,876     3,876 
Γ.Δ. ΑΡΔΘΟΤ΢Α΢ 2,987     2,987 
Γ.Δ. ΔΓΝΑΣΗΑ΢ 2,617     2,617 
Γ.Δ. ΜΑΓΤΣΟΤ 2,460     2,460 
Γ.Δ. ΡΔΝΣΗΝΑ΢ 5,821     5,821 
Γ.Δ. ΑΞΗΟΤ 6,613   6,613   
Γ.Δ. ΔΥΔΓΧΡΟΤ 29,367   29,367   
Γ.Δ. ΥΑΛΑ΢ΣΡΑ΢ 9,859   9,859   
Γ.Δ. ΔΠΑΝΟΜΖ΢ 10,810   10,810   
Γ.Δ. ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ 27,553   27,553   
Γ.Δ. ΜΖΥΑΝΗΧΝΑ΢ 11,901   11,901   
Γ.Δ. ΒΑ΢ΗΛΗΚΧΝ 9,911     9,911 
Γ.Δ. ΘΔΡΜΖ΢ 25,145   25,145   
Γ.Δ. ΜΗΚΡΑ΢ 18,145   18,145   
Γ.Δ. ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ΢ 315,196   315,196   
Γ.Δ. ΣΡΗΑΝΓΡΗΑ΢ 9,986   9,986   
Γ. ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ΢ 91,279   91,279   
Γ.Δ. ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ - ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ 27,067   27,067   
Γ.Δ. ΔΤΟ΢ΜΟΤ 74,686   74,686   
Γ.Δ. Α΢΢ΖΡΟΤ 3,638     3,638 
Γ.Δ. ΒΔΡΣΗ΢ΚΟΤ 1,923     1,923 
Γ.Δ. ΚΑΛΛΗΝΓΟΗΧΝ (ΚΑΛΗΝΓΟΗΧΝ) 3,592     3,592 
Γ.Δ. ΚΟΡΧΝΔΗΑ΢ 4,092     4,092 
Γ.Δ. ΛΑΓΚΑΓΑ 19,587     19,587 
Γ.Δ. ΛΑΥΑΝΑ 2,441 2,441     
Γ.Δ. ΢ΟΥΟΤ 5,830 5,830     
Γ.Δ. ΑΓΗΟΤ ΠΑΤΛΟΤ 6,852   6,852   
Γ.Δ. ΝΔΑΠΟΛΔΧ΢ 27,084   27,084   
Γ.Δ. ΠΔΤΚΧΝ 13,052   13,052   
Γ.Δ. ΢ΤΚΔΧΝ 37,753   37,753   
Γ.Δ. ΔΤΚΑΡΠΗΑ΢ 13,905   13,905   
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Γ.Δ. ΠΟΛΗΥΝΖ΢ 39,332   39,332   
Γ.Δ. ΢ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΔΧ΢ 46,008   46,008   
Γ.Δ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΣΟ΢ 17,444   17,444   
Γ.Δ. ΠΤΛΑΗΑ΢ 34,625   34,625   
Γ.Δ. ΥΟΡΣΗΑΣΖ 18,041     18,041 
Γ.Δ. ΑΓΗΟΤ ΑΘΑΝΑ΢ΗΟΤ 14,753     14,753 
Γ.Δ. ΚΟΤΦΑΛΗΧΝ 10,579     10,579 
Γ.Δ. ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ΢ 8,341     8,341 
Γ.Δ. ΚΑΛΛΗΘΔΑ΢ 6,110     6,110 
Γ.Δ. ΜΤΓΓΟΝΗΑ΢ 10,491     10,491 
Γ.Δ. ΧΡΑΗΟΚΑ΢ΣΡΟΤ 21,716     21,716 
          
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ΢ (Έδρα: 
Βέροηα, ε) 
140,611 49,952 0 90,659 
Γ.Δ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ΢ 20,417     20,417 
Γ.Δ. ΑΝΣΗΓΟΝΗΓΧΝ 4,435     4,435 
Γ.Δ. ΜΔΛΗΚΖ΢ 7,104     7,104 
Γ.Δ. ΠΛΑΣΔΟ΢ 9,614     9,614 
Γ.Δ. ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ 8,818     8,818 
Γ.Δ. ΒΔΡΓΗΝΑ΢ 2,464     2,464 
Γ.Δ. ΒΔΡΟΗΑ΢ 48,306 48,306     
Γ.Δ. ΓΟΒΡΑ 5,313     5,313 
Γ.Δ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΓΟ΢ 1,646 1,646     
Γ.Δ. ΑΝΘΔΜΗΧΝ 7,534     7,534 
Γ.Δ. ΔΗΡΖΝΟΤΠΟΛΖ΢ 3,808     3,808 
Γ.Δ. ΝΑΟΤ΢Α΢ 21,152     21,152 
          
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΗΛΚΗ΢ (Έδρα: Κηιθίς, 
ηο) 
80,419 404 0 80,015 
Γ.Δ. ΓΑΛΛΗΚΟΤ 6,343     6,343 
Γ.Δ. ΓΟΨΡΑΝΖ΢ 1,404     1,404 
Γ.Δ. ΚΗΛΚΗ΢ 28,745     28,745 
Γ.Δ. ΚΡΟΤ΢΢ΧΝ 4,638     4,638 
Γ.Δ. ΜΟΤΡΗΧΝ 2,725     2,725 
Γ.Δ. ΠΗΚΡΟΛΗΜΝΖ΢ 5,442     5,442 
Γ.Δ. ΥΔΡ΢ΟΤ 2,629     2,629 
Γ.Δ. ΑΞΗΟΤΠΟΛΖ΢ 5,619     5,619 
Γ.Δ. ΓΟΤΜΔΝΗ΢΢Α΢ 6,130     6,130 
Γ.Δ. ΔΤΡΧΠΟΤ 4,518     4,518 
Γ.Δ. ΛΗΒΑΓΗΧΝ 404 404     
Γ.Δ. ΠΟΛΤΚΑ΢ΣΡΟΤ 11,822     11,822 
          
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΔΛΛΑ΢ (Έδρα: 
Έδεζζα, ε) 
139,680 31,191 0 108,489 
Γ.Δ. ΑΡΗΓΑΗΑ΢ 20,313 20,313     
Γ.Δ. ΔΞΑΠΛΑΣΑΝΟΤ 7,243 7,243     
Γ.Δ. ΒΔΓΟΡΗΣΗΓΑ΢ 3,635 3,635     
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Γ.Δ. ΔΓΔ΢΢Α΢ 25,179     25,179 
Γ.Δ. ΓΗΑΝΝΗΣ΢ΧΝ 34,229     34,229 
Γ.Δ. ΚΡΤΑ΢ ΒΡΤ΢Ζ΢ 8,675     8,675 
Γ.Δ. ΚΤΡΡΟΤ 6,479     6,479 
Γ.Δ. ΜΔΓΑΛΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 6,941     6,941 
Γ.Δ. ΠΔΛΛΑ΢ 6,798     6,798 
Γ.Δ. ΜΔΝΖΗΓΟ΢ 4,575     4,575 
Γ.Δ. ΢ΚΤΓΡΑ΢ 15,613     15,613 
          
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΗΔΡΗΑ΢ (Έδρα: 
Καηερίλε, ε) 
126,698 6,973 39,258 80,467 
Γ.Δ. ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ 8,343   8,343   
Γ.Δ. ΓΗΟΤ 10,066     10,066 
Γ.Δ. ΛΗΣΟΥΧΡΟΤ 7,259   7,259   
Γ.Δ. ΔΛΑΦΗΝΑ΢ 4,313     4,313 
Γ.Δ. ΚΑΣΔΡΗΝΖ΢ 62,205     62,205 
Γ.Δ. ΚΟΡΗΝΟΤ 5,557   5,557   
Γ.Δ. ΠΑΡΑΛΗΑ΢ 6,803   6,803   
Γ.Δ. ΠΔΣΡΑ΢ 4,888 4,888     
Γ.Δ. ΠΗΔΡΗΧΝ 2,085 2,085     
Γ.Δ. ΑΗΓΗΝΗΟΤ 4,869   4,869   
Γ.Δ. ΚΟΛΗΝΓΡΟΤ 3,883     3,883 
Γ.Δ. ΜΔΘΧΝΖ΢ 3,169   3,169   
Γ.Δ. ΠΤΓΝΑ΢ 3,258   3,258   
          
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΢ΔΡΡΧΝ (Έδρα: 
΢έρραη,αη) 
176,430 63,200 2,615 110,615 
Γ.Δ. ΑΜΦΗΠΟΛΖ΢ 2,615   2,615   
Γ.Δ. ΚΟΡΜΗ΢ΣΑ΢ 1,912     1,912 
Γ.Δ. ΠΡΧΣΖ΢ 2,044     2,044 
Γ.Δ. ΡΟΓΟΛΗΒΟΤ΢ 2,611     2,611 
Γ.Δ. ΑΥΗΝΟΤ 2,427     2,427 
Γ.Δ. ΒΗ΢ΑΛΣΗΑ΢ 4,755     4,755 
Γ.Δ. ΝΗΓΡΗΣΖ΢ 8,963     8,963 
Γ.Δ. ΣΡΑΓΗΛΟΤ 3,885     3,885 
Γ.Δ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΠΑΠΠΑ 8,118     8,118 
Γ.Δ. ΢ΣΡΤΜΧΝΑ 6,546     6,546 
Γ.Δ. ΖΡΑΚΛΔΗΑ΢ 12,092     12,092 
Γ.Δ. ΢ΚΟΣΟΤ΢΢Ζ΢ 5,135     5,135 
Γ.Δ. ΢ΣΡΤΜΟΝΗΚΟΤ (΢ΣΡΤΜΧΝΗΚΟΤ) 3,918     3,918 
Γ.Δ. ΑΛΗ΢ΣΡΑΣΖ΢ 3,088     3,088 
Γ.Δ. ΝΔΑ΢ ΕΗΥΝΖ΢ 9,309     9,309 
Γ.Δ. ΑΝΧ ΒΡΟΝΣΟΤ΢ 199 199     
Γ.Δ. ΚΑΠΔΣΑΝ ΜΖΣΡΟΤ΢ΗΟΤ 5,325     5,325 
Γ.Δ. ΛΔΤΚΧΝΑ 3,905     3,905 
Γ.Δ. ΟΡΔΗΝΖ΢ 742 742     
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Γ.Δ. ΢ΔΡΡΧΝ 61,025 61,025     
Γ.Δ. ΢ΚΟΤΣΑΡΔΧ΢ 5,621     5,621 
Γ.Δ. ΑΓΚΗ΢ΣΡΟΤ 373 373     
Γ.Δ. ΑΥΛΑΓΟΥΧΡΗΟΤ 861 861     
Γ.Δ. ΚΔΡΚΗΝΖ΢ 6,695     6,695 
Γ.Δ. ΠΔΣΡΗΣ΢ΗΟΤ 4,832     4,832 
Γ.Δ. ΠΡΟΜΑΥΧΝΟ΢ 140     140 
Γ.Δ. ΢ΗΓΖΡΟΚΑ΢ΣΡΟΤ 9,294     9,294 
          
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ΢ (Έδρα: 
Ποιύγσρος, ο) 
105,908 6,063 76,217 23,628 
Γ.Δ. ΑΡΝΑΗΑ΢ 6,063 6,063     
Γ.Δ. ΠΑΝΑΓΗΑ΢ 3,526   3,526   
Γ.Δ. ΢ΣΑΓΗΡΧΝ - ΑΚΑΝΘΟΤ (΢ΣΑΓΔΗΡΧΝ-
ΑΚΑΝΘΟΤ) 
8,705   8,705   
Γ.Δ. ΚΑ΢΢ΑΝΓΡΑ΢ 10,760   10,760   
Γ.Δ. ΠΑΛΛΖΝΖ΢ 5,912   5,912   
Γ.Δ. ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΔΗΑ΢ 11,571   11,571   
Γ.Δ. ΜΟΤΓΑΝΗΧΝ 19,067   19,067   
Γ.Δ. ΣΡΗΓΛΗΑ΢ 5,862     5,862 
Γ.Δ. ΑΝΘΔΜΟΤΝΣΑ 4,002     4,002 
Γ.Δ. ΕΔΡΒΟΥΧΡΗΧΝ 2,378     2,378 
Γ.Δ. ΟΡΜΤΛΗΑ΢ 4,282   4,282   
Γ.Δ. ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ 11,386     11,386 
Γ.Δ. ΢ΗΘΧΝΗΑ΢ 8,841   8,841   
Γ.Δ. ΣΟΡΧΝΖ΢ 3,553   3,553   
     
΢ΤΝΟΛΟ 1,880,058 166,054 1,069,596 644,408 
 
